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Woord vooraf 
Het onderzoek naar de afzetstruetuur van slachtrunderen en rund-
vlees bij rundveehouders, rundveehandelaren, vleesgroothandelaren en 
vleeswarenfabrikanten, is een onderdeel van een veel omvattend onder-
zoek - in opdracht van het Ministerie van Landbouw en Visserij - naar 
de structuur van agrarische markten. Doel van het onderzoek is het ver-
schaffen van inzicht in de wegen die land- en tuinbouwprodukten volgen 
van producent naar detaillist. Het onderzoek richt zich daarbij vooral 
op de kwantitatieve betekenis en de functies van de daarbij betrokken 
categorieën van bedrijven, waarbij de onderlinge verhoudingen centraal 
staan. 
De gegevens werden verkregen door middel van een enquête bij wil-
lekeurig gekozen rundveehouders, rundveehandelaren, vleesgroothande-
laren en vleeswarenfabrikanten. De enquête bij rundveehouders werd 
uitgevoerd door de districtbureauhouders van de Stichting tot Uitvoering 
van Landbouwmaatregelen. De enquête bij rundveehandelaren, vlees-
groothandelaren en vleeswarenfabrikanten werd uitgevoerd door de dis-
trictbureauhouders en door een aantal medewerkers van het Produkt-
schap voor Vee en Vlees en van het Voedselvoorzienings In- en Ver-
koopbureau. Ook de medewerkers van de sectie Marktstructuur van het 
Landbouw-Economisch Instituut hebben een aantal ondernemingen geën-
quêteerd. 
Een woord van dank aan de districtbureauhouders en de medewerkers 
van het Produktschap voor Vee en Vlees en het Voedselvoorzienings In-
en Verkoopbureau voor de wijze waarop zij deze omvangrijke enquêtes 
hebben uitgevoerd, is hier zeker op zijn plaats. 
Het onderzoek is verricht door Ir. J J. de Vlieger van de afdeling 
Structuuronderzoek, sectie Marktstructuur. Bij de verwerking van het 
cijfermateriaal is assitentie verleend door enkele medewerkers van de-
ze sectie en door de afdeling Statistiek. 
De Directeur, 
Den Haag, augustus 1974 S (A. Maris) 
'Aii^. 
Samenvatting en slotbeschouwing 
O n d e r z o e k en w e r k w i j z e 
In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van een onderzoek naar 
de afzetstructuur van slachtrunderen en rundvlees. Het is gebaseerd op 
een in 1969 gehouden enquête bij een groot aantal rundveehouders en op 
een in 1971 verrichte enquête bij rundveehandelaren, vleesgroothande-
laren en vleeswarenfabrikanten (incl. hun coöperatieve veeafzetvereni-
gingen). De door middel van deze enquêtes verkregen gegevens hadden 
resp. betrekking op de afzet "af-boerderij" in 1968 en op de aan- en 
verkoop door rundveehandelaren, vleesgroothandelaren en vleeswaren-
fabrikanten in 1970. 
Uit het aankooppatroon van handelaren en verwerkende ondernemin-
gen kon een afgeleid beeld worden opgebouw van de afzet "af-boerderij" 
in 1970. Vergelijking van dit beeld met de rechtstreeks uit de enquête 
bij rundveehouders verkregen gegevens over 1968 leerde, dat er tussen 
beide jaren geen verschillen van betekenis voorkwamen. Het was daar-
om mogelijk voor 1970 een totaal beeld van de afzetstructuur van slacht-
runderen en rundvlees op te bouwen. 
E e n t o t a a l o v e r z i c h t 
Tijdens de doorstroming van slachtrunderen en rundvlees vanaf de 
boerderij naar de detailhandel worden behalve de verwerking (slachten 
en verkleinen van het karkas) ook een aantal handelsfuncties (verzame-
ling en distributie) verricht. Deze handelsactiviteiten zijn gericht op de 
overbrugging van verschillen in plaats, tijd, hoeveelheid en hoedanig-
heid tussen vraag en aanbod. 
Immers de rundveehouders verkopen in het algemeen minder dan 10 
slachtrunderen per jaar en spreiden hun verkopen gewoonlijk over het 
gehele jaar . De vleesgroothandelaren en vleeswarenfabrikanten hebben 
daarentegen behoefte aan een continue stroom van enige honderden 
soms zelfs van enige duizenden slachtrunderen per jaar . Anders gezegd: 
de door ruim 136 000 rundveehouders afgezette slachtrunderen worden 
verhandeld door circa 2 500 rundveehandelaren en voor bijna drie vier-
dedeel geslacht door ruim 300 vleesgroothandelaren (incl. vleeswaren-
fabrikanten) . 
Ook de samenstelling van de aangeboden en gevraagde partijen 
slachtrunderen is verschillend. De uitstoot van melkvee vormt ongeveer 
60% van het totaalaantal slachtrunderen. Hierdoor is het aanbod zeer 
heterogeen van samenstelling. De verwerkende ondernemingen vragen 
daarentegen meer homogene partijen slachtrunderen. 
Evenzo bestaan e r verschillen in plaats tussen vraag en aanbod van 
slachtrunderen; de meeste vleesgroothandelaren en vleeswarenfabri-
kanten zijn nl. niet in de produktiegebieden doch in de consumptiecentra 
gevestigd. 
Ook bij de afzet van rundvlees doen zich dergelijke verschillen in 
plaats, tijd, hoeveelheid en hoedanigheid tussenvraag en aanbod voor. 
Door middel van verzameling en distributie worden vraag en aanbod 
met elkaar in overeenstemming gebracht. Tijdens de verzameling wor-
den de van de afzonderlijke rundveehouders gekochte slachtrunderen sa-
mengebracht in grotere partijen. Deze partijen worden bij de distribu-
tie gehergroepeerd in meer uniforme groepen en vervolgens verkocht 
aan verwerkende ondernemingen, die op hun beurt de dieren slachten en 
het vlees distribueren. Het zal duidelijk zijn, dat de feitelijke doorstro-
ming slechts plaats kan vinden door middel van transport. De verschil-
lende categorieën in de bedrijfskolom maken daarbij gebruik van eigen 
transportmiddelen of van het beroepsvervoer. 
In het voorgaande is op beknopte wijze aangegeven, welke functies 
bij de doorstroming van slachtrunderen en rundvlees moeten worden 
vervuld. In het doorstromingsmodel (fig. 1) is op basis van de gegevens 
vermeld in bijlage 3 aangegeven wie welke functie vervult en voor welk 
deel van het totaal. In verband met de leesbaarheid van het model zijn in 
fig. 1 alleen de hoofdstromen weergegeven. Zo is bv. de onderlinge han-
del tussen vleesgroothandelaren niet opgenomen. 
In 1970 kwamen volgens de enquête bijna 819 000 slachtrunderen (incl. 
gei'mporteerde slachtrunderen) beschikbaar. Het aandeel van de ver-
schillende afzetkanalen is aangegeven in percentages van dit totaal. 
Door rundveehouders werd 11% op veemarkten verkocht. Circa 57% 
van alle slachtrunderen werd verzameld door rundveehandelaren en 
32% door verwerkende ondernemingen (vleesgroothandelaren en slagers). 
Een flink deel van de slachtrunderen wordt dus verzameld door catego-
rieën, die niet tot de handel kunnen worden gerekend. Hierbij kan het 
volgende worden opgemerkt: een zeer groot deel van de verzameling 
door vleesgroothandelaren gebeurt in feite door de coöperatieve veeaf-
zetverenigingen. Deze coöperatieve veeaf zet verenigingen treden op als 
handelsorganisaties. De verzameling door slagers betreft aankopen van 
zelfslachtende slagers bij rundveehouders in hun directe omgeving. De 
geringe verschillen tussen vraag en aanbod maken in dit geval de in-
schakeling van rundveehandelaren overbodig. Wellicht ten overvloede zij 
hier nog eens benadrukt, dat de stromen die buiten de rundveehandela-
ren omgaan, wel degelijk de in de figuur aangegeven verzameling- en 
distributie stadia passeren. 
De veemarkten vormen een belangrijke schakel bij de afzet van 
slachtrunderen. Ze zijn het ontmoetingspunt van verzamelende en dis-
tribuerende activiteiten. De hergroepering van de slachtrunderen vindt 
dan ook veelal plaats op de veemarkten. In 1970 werd de helft van alle 
slachtrunderen op veemarkten verhandeld. De slachtrunderen werden 
op veemarkten aangeboden door rundveehouders en rundveehandelaren 
en gevraagd door rundveehandelaren en verwerkende ondernemingen 
Figuur 1. 
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De rundveehandelaren distribueerden slechts een kwart van alle 
slachtrunderen 1). Bij de distributie zijn behalve de rundveehandelaren 
die slachtrunderen verzamelen, ook de rundveehandelaren betrokken die 
de slachtrunderen uitsluitend op veemarkten kopen. Driekwart van de 
slachtrunderen werd dus gedistribueerd door verwerkende ondernemin-
gingen (incl. slagers). Dit betrof de dieren die deze ondernemingen zelf 
reeds verzamelden (32%) en daarnaast de dieren die ze op veemarkten 
aankochten (42,5%). 
De rundveehandelaren verrichtten hun handelsfuncties niet uitsluitend 
voor eigen rekening en risico, doch tegen een bepaalde commissiever-
goeding ook in opdracht van rundveehouders en verwerkende onderne-
mingen. Ongeveer 20% van alle slachtrunderen werd door rundveehande-
laren in commissie verhandeld. 
De vleesgroothandelaren slachtten in 1970 bijna drie vierdedeel van 
alle slachtrunderen; de slagers een vierde. 
In 1970 verhandelden de vleesgroothandelaren blijkens de enquête 
bijna 177 400 ton rundvlees 2) afkomstig uit eigen slachtingen en uit het 
buitenland. Het aandeel van elke afnemerscategorie is in percentages 
van dit totaal gegeven. 
De vleesgroothandelaren distribueerden het rundvlees in hoofdzaak 
over de binnenlandse afnemerscategorieën daarbij inbegrepen de hoe-
veelheden rundvlees (14,5%) door vleeswarenfabrikanten verwerkt in 
vleeswaren. Ruim 10% van het rundvlees werd als zodanig geëxporteerd. 
Ten slotte dient nog te worden opgemerkt, dat de slagers, behalve over 
de door hen van vleesgroothandelaren gekochte hoeveelheid rundvlees, 
ook nog de beschikking hadden over ca. 54 500 ton rundvlees met been 
(excl. afsnijvet) afkomstig uit eigen slachtingen. (Zie hoofdstuk VI.) 
De a f z e t " a f - b o e r d e r i j " (zie fig. 2 op blz. 22) 
a. Aantal rundveebedrijven, totale afzet en afzetkanalen 
De ruim 136 000 rundveehouders verkochten in 1970 ongeveer 779 000 
slachtrunderen; dit is gemiddeld 6 slachtrunderen per rundveehouder. 
De rundveehouders verkochten de slachtrunderen voor 56% aan rund-
veehandelaren, voor 21,5% aan vleesgroothandelaren, voor 10,5% aan 
slagers en voor 12% op veemarkten. 
1) Aangezien aan- en verkopen op veemarkten door rundveehandelaren 
niet zijn beschouwd als resp. distributie en verzameling, verzamel-
den de rundveehandelaren meer slachtrunderen (57%) dan zij distr i-
bueerden (25,5%). Hun verkopen op veemarkten (39%) waren nl. gro-
ter dan hun aankopen (7,5%). 
2) Rundvlees omvat voor- en achtervoeten, deelstukken met en zonder 
been, doch geen levers, vetten en afvallen. Tenzij uitdrukkelijk an-
ders is aangegeven, omvatten de vermelde hoeveelheden rundvlees 
zowel vlees met been als vlees zonder been. 
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b. De wijze van uitbetaling 
Ruim 80% van de door rundveehouders afgezette slachtrunderen werd 
verkocht tegen een prijs per dier (in de roes), 2% tegen een prijs per 
kg levend gewicht en 16% tegen een prijs per kg geslacht gewicht. 
Aan rundveehandelaren en op veemarkten werd vrijwel uitsluitend 
verkocht tegen een prijs per dier, terwijl aan vleesgroothandelaren en 
aan slagers relatief veel slachtrunderen werden verkocht tegen een 
prijs per kg geslacht gewicht. 
c. Rundveebedrijven met veel en weinig verkochte slachtrunderen 
Bijna 75% van alle rundveebedrijven verkocht per jaar minder dan 5 
slachtrunderen en slechts 3% meer dan 15. Deze groepen verzorgden 
resp. 46% en 13% van de totale afzet "af-boerderij". 
De bedrijven die in 1970 meer dan 15 slachtrunderen afzetten, ver-
kochten relatief veel dieren aan vleesgroothandelaren, terwijl de be-
drijven met een afzet van minder dan 15 slachtrunderen, relatief veel 
dieren aan slagers verkochten. 
d. Regionale verschillen 
In "Oost" (Overijssel, Gelderland) is 35% van alle rundveebedrijven 
gevestigd die, omdat daar relatief veel bedrijven voorkomen die weinig 
slachtrunderen verkopen, met elkaar slechts 28% van de totale afzet 
"af-boerderij" leverden. In "Zuid" (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) 
is 28,5% van de rundveebedrijven gevestigd, die 33% van de afzet "af-
zet-boerde r i j " voor hun rekening namen. In dit laatste gebied lag de 
gemiddelde afzet per bedrijf dan ook boven het landelijk gemiddelde, 
met name in Zeeland waar relatief veel stieren en ossen worden ge-
mest. 
In "Noord" (Groningen, Friesland en Drenthe) verkochten de rund-
veehouders relatief veel slachtrunderen aan rundveehandelaren (73,5%) 
en relatief weinig aan vleesgroothandelaren (10,5%) en op veemarkten 
(4%). In "West" (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) - waar betrekkelijk 
weinig zelfslachtende slagers zijn gevestigd - werden relatief weinig 
slachtrunderen aan slagers verkocht (7,5%). In "Zuid" - waar een grote 
coöperatieve veeafzetvereniging is gevestigd - werd 33% van de slacht-
runderen aan vleesgroothandelaren verkocht en 44,5% aan rundveehande-
laren. 
De a a n - en v e r k o o p van s l a c h t r u n d e r e n d o o r r u n d v e e -
h a n d e l a r e n (zie fig. 3 op blz. 23). 
a. Aantal bedrijven, totale omzet en functies 
De ongeveer 2 500 rundveehandelaren verhandelden in 1970 bijna 
570 000 slachtrunderen; dit is gemiddeld 228 per rundveehandelaar. 
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De rundveehandelaren vervullen de volgende handelsfuncties: 
- verzameling van slachtrunderen bij rundveehouders en buitenlandse 
leveranciers; ca. 468 700 dieren. Hiervan werden er ongeveer 317 700 
stuks door hen op veemarkten verkocht, in hoofdzaak aan vleesgroot-
handelaren en slagers; 
- tussenhandel: arbitragetransacties op veemarkten, waarbij verschil-
len in plaats en tijd tussen vraag en aanbod op veemarkten worden 
overbrugd, en onderlinge handel tussen veehandelaren buiten de vee-
markt om. Op deze wijze werden in totaal bijna 43 000 slachtrunde-
ren door de rundveehandelaren verhandeld; 
- distributie van slachtrunderen aan vleesgroothandelaren en slagers. 
De rundveehandelaren distribueerden bijna 209 000 slachtrunderen, 
waarvan er ongeveer 151000 ook reeds door hen werden verzameld 
en de rest (58 000) op veemarkten werd aangekocht. 
De rundveehandelaren verhandelden bijna 29% van hun totale omzet 
in commissie voor rundveehouders, vleesgroothandelaren en slagers 1). 
b. Aan- en verkoopkanalen 
De rundveehandelaren kochten de slachtrunderen in hoofdzaak van 
rundveehouders (76,5%), waarvan een flink deel in commissie (23%). 
Verder kochten ze slachtrunderen van buitenlandse leveranciers (4,5%), 
andere rundveehandelaren (1%) en op veemarkten (17%), terwijl een 
klein aantal slachtrunderen afkomstig was van hun eigen rundveebedrij-
ven. 
De meeste slachtrunderen (62,5%) verkochten de rundveehandelaren 
op veemarkten (18% in commissie). Aan vleesgroothandelaren werd 
door hen 22% van de slachtrunderen verkocht, aan slagers 14,5% en aan 
andere rund veehandelaren 1%. 
c. De rundveehandel: grote en kleine bedrijven 
Bijna 70% van de rundveehandelaren verhandelde in 1970 ieder minder 
dan 300 slachtrunderen. Deze kleine bedrijven namen gezamenlijk 13,5% 
van de totale omzet voor hun rekening. Hoewel slechts 7% van alle be-
drijven ieder meer dan 1 000 slachtrunderen per jaar verhandelde, nam 
deze groep 41% van de totale omzet voor zijn rekening. 
Naarmate de rundveehandelaren meer slachtrunderen verhandelden, 
was de betekenis van de verzamelende functie geringer. 
Bij rundveehandelaren is niet gevraagd, wie de opdracht tot de com-
missietransactie gaf. 
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d. Regionale verschillen 
In "Noord" waar relatief veel kleinere rundveehandelaren voorko-
men, werden naar verhouding veel slachtrunderen direct van rundvee-
houders gekocht (85%). Daar vooral voor rundveehouders in commis-
sie wordt verkocht, werden in dit gebied door de rundveehandelaren ook 
relatief meer slachtrunderen (43%) in commissie verhandeld, dan in de 
andere gebieden. 
In "Zuid" en "West", waar bijna twee derdedeel van alle runderen 
werd geslacht, verkochten de rundveehandelaren relatief meer slacht-
runderen aan vleesgroothandelaren en slagers, nl. resp. 51% en 41%, 
dan in de andere gebieden. 
De m a r k t h a n d e l 
In 1970 werden ruim 446 800 slachtrunderen op veemarkten verhan-
deld. Ca. 37 500 slachtrunderen werden echter meerdere keren op vee-
markten verhandeld. Per saldo zijn dus slechts ongeveer 409 000 
slachtrunderen, dit is 50% van alle slachtrunderen, via veemarkten af-
gezet. 
De verkopers van slachtrunderen op veemarkten waren rundveehou-
ders (20,5%) en rundveehandelaren (79,5%); de kopers waren vlees-
groothandelaren (65,5%),slagers (13%) en rundveehandelaren (21,5%). 
De a a n - en v e r k o o p van s l a c h t r u n d e r e n en r u n d v l e e s 
d o o r v l e e s g r o o t h a n d e l a r e n 1) (zie fig. 4 op blz. 24). 
De aan- en verkoop van slachtrunderen 
a. Aantal bedrijven, totale omzet en functies 
In 1970 kocht ongeveer drie vierdedeel (313) van de in totaal 439 
rundvleesgroothandelaren slachtrunderen. Deze 313 ondernemingen ver-
handelden in dat jaar ruim 609 000 slachtrunderen (gemiddeld 1947 die-
ren per betrokken vleesgroothandelaar). 
De vleesgroothandelaren vervullen de volgende functies: 
- verzameling van slachtrunderen bij rundveehouders en buitenlandse 
leveranciers; ruim 175 000 stuks; 
- distributie van slachtrunderen; ca. 467 000 stuks, waarvan er ruim 
175 000 door henzelf werden verzameld en de rest (292 000) op vee-
markten werd aangekocht. Bovendien kregen zij nog de beschikking 
over 126 000 slachtrunderen, die door rundveehandelaren aan hen 
werden geleverd. 
1. Zie noot op blz. 9. 
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- onderlinge handel; deze omvatte bijna 15 800 slachtrunderen. 
- slachten van runderen; ruim 593 000 stuks. 
b. Aan- en verkoopkanalen 
De vleesgroothandelaren kochten de 609 000 slachtrunderen op vee-
markten (48%) van rundveehandelaren (20,5%), van andere vleesgroot-
handelaren (2,5%) en van rundveehouders (28%). Vooral de coöperatieve 
veeafzetverenigingen kochten slachtrunderen van rundveehouders. Van 
buitenlandse leveranciers en overige leveranciers werd slechts een 
gering aantal slachtrunderen gekocht. 
Het overgrote deel (97,5%) van de slachtrunderen werd door de 
vleesgroothandelaren zelf geslacht, slechts 2,5% werd verkocht aan an-
dere vleesgroothandelaren (onderlinge handel). 
c. De rundvleesgroothandel: grote en kleine bedrijven 
Bijna de helft van de slachtrunderen werd gekocht door de grote on-
dernemingen, die per jaar meer dan 1200 ton rundvlees verkopen. Tot 
deze groep behoorde slechts 6% van alle vleesgroothandelaren die 
slachtrunderen kochten. De grote vleesgroothandelaren (> 1200 ton 
rundvlees), waartoe ook de slachterijen van coöperatieve veeafzetvere-
nigingen behoren, kochten relatief meer slachtrunderen van rundvee-
houders en relatief minder slachtrunderen op veemarkten dan de middel-
grote (240-<1200 ton rundvlees) en de kleine (<240 ton rundvlees) 
vlee sgr oothandelaren. 
De middelgrote vleesgroothandelaren kochten relatief veel slacht-
runderen van rundveehandelaren (28%). Aankoop bij andere vleesgroot-
handelaren geschiedde voornamelijk door kleine en middelgrote onder-
nemingen; verkopen aan andere vleesgroothandelaren door grote onder-
nemingen. 
d. Regionale verschillen 
In "Oost" en "Zuid", waar decentrale coöperatieve veeafzetvereni-
gingen gevestigd zijn, werden relatief meer slachtrunderen gekocht van 
rundveehouders en relatief minder op veemarkten dan in "West" en 
"Noord". 
In " vVest" kochten de vleesgroothandelaren relatief veel slachtrun-
deren van rundveehandelaren en in "Noord" op veemarkten (86%). 
Aankopen bij andere vleesgroothandelaren kwamen in hoofdzaak voor 
in "Oost" en "Zuid"; verkopen aan andere vleesgroothandelaren in "Oost". 
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De aankoop van rundvlees 
a. Aantal bedrijven, gekochte hoeveelheid en aankooppatroon 
In 1970 werd door 244 van de in totaal 439 rundvleesgroothandelaren 
rundvlees gekocht (91 200 ton), dit is gemiddeld 374 ton rundvlees per 
betrokken vleesgroothandelaar. 
Ruim de helft van het rundvlees werd gekocht van andere vleesgroot-
handelaren en 45,5% van buitenlandse leveranciers, waarvan twee der-
dedeel van exporteurs in niet-EEG-landen 1). 
b. De bedrijven die rundvlees kochten 
Bijna de helft van de totale aankoop kwam voor rekening van de 
vleesgroothandelaren, die zelf runderen slachten, maar rundvlees bijko-
pen om in hun behoefte aan specifieke onderdelen en kwaliteiten te 
voorzien. 
De ondernemingen die geen runderen slachten zijn gespecialiseerd in 
im- en export of in het uitbenen en voorverpakken van vlees of kopen 
rundvlees bij ten behoeve van de vleeswarenproduktie. Deze groep nam 
ruim 50% van de totale aankoop van rundvlees voor zijn rekening. 
c. Aankoopvorm 
Het meeste rundvlees (84%) werd gekocht in de vorm van voor- en 
achtervoeten (inclusief uitgebeende voor- en achtervoeten). Ca. 0,5% van 
de rundvleesaankopen betrof deelstukken met been en 15,5% deelstukken 
zonder been. De gekochte deelstukken zonder been waren in hoofdzaak 
bestemd voor de vleeswarenproduktie. 
d. De rundvleesgroothandel: grote en kleine bedrijven 
De grote ondernemingen (jaarafzet van meer dan 1 200 ton rundvlees) 
kochten het rundvlees in hoofdzaak van buitenlandse leveranciers; de 
kleinere ondernemingen (< 1 200 ton rundvlees) vooral van andere vlees-
groothandelaren. 
e. Regionale verschillen 
Bijna 60% van de totale rundvleesaankopen had in "West" plaats. Vele 
van de hier gevestigde vleesgroothandelaren importeren veel rundvlees. 
In de overige gebieden werd het rundvlees in hoofdzaak van andere 
vleesgroothandelaren gekocht. 
1) Inclusief Engeland, Ierland en Denemarken. 
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De verkoop van rundvlees 
a. Aantal bedrijven, verkochte hoeveelheid en verkooppatroon 
De 439 rundvleesgroothandelaren verkochten in 1970 bijna 227 000 
ton rundvlees (gemiddeld 517 ton per groothandelaar). 
De vleesgroothandelaren verkochten rundvlees aan slagers (39%), aan 
grootwinkelbedrijven, warenhuizen en verbruikscoöperaties (13,5%), aan 
overige detaillisten (4,5%), aan buitenlandse afnemers (8%), aan overige 
afnemers (1,5%) en aan andere vleesgroothandelaren (22%). Verder werd 
11,5% van het rundvlees verwerkt in vleeswaren. 
b. Verkoopvorm 
Het meeste rundvlees (70%) werd verkocht in de vorm van voor- en 
achtervoeten; 6% van de verkopen betrof deelstukken met been en 24% 
deelstukken zonder been. 
Aan slagers werden relatief weinig deelstukken zonder been verkocht 
en aan grootwinkelbedrijven relatief veel. 
c. De rundvleesgroothandel: grote en kleine bedrijven 
Hoewel slechts 8% van de vleesgroothandelaren in 1970 meer dan 
1 200 ton rundvlees verkocht, nam deze groep 50,5% van de totale ver-
koop voor zijn rekening. 
De grote vleesgroothandelaren verkochten relatief meer rundvlees 
aan andere vleesgroothandelaren (34%) dan de middelgrote (240 - < 1 200 
ton rundvlees) (12%) en kleine (< 240 ton rundvlees) vleesgroothandela-
ren (7%). 
De kleine en middelgrote ondernemingen verkochten relatief veel 
rundvlees aan slagers en relatief weinig aan grootwinkelbedrijven, wa-
renhuizen en verbruikscoöperaties. 
d. Regionale verschillen 
Bijna twee derdedeel van alle rundvleesgroothandelaren is gevestigd 
in de regio's West en Zuid, de belangrijkste consumptiecentra. 
In "West", waar veel centrale grossierderijen van grootwinkelbedrij-
ven, warenhuizen en verbruikscoöperaties zijn gevestigd, werd meer 
dan in de andere regio's rundvlees verkocht aan deze afnemers (17%). 
In "Noord", waar veel verzendgrossiers gevestigd zijn, werd relatief 
veel rundvlees verkocht aan andere vleesgroothandelaren (35,5%). 
In "Oost" en "Zuid", waar veel grote vleeswarenfabrikanten zijn ge-
vestigd, werd dan ook meer dan in de andere regio's rundvlees ver-
werkt in vleeswaren nl. resp. 20% en 22%. 
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e. Verwerking van rundvlees in vleeswaren 
De 56 vleeswarenfabrikanten 1) verwerkten in 1970 ruim 26 000 ton 
rundvlees 2) (gemiddeld 466 ton per fabrikant) in vleeswaren, d.w.z. 
ruim 47% van de door hen afgezette hoeveelheid rundvlees. Daarnaast 
verwerkten zij nog 2 770 ton rundervet, 1380 ton runderlever en 4160 
ton afvallen (kopvlees, tong, snippers). 
Van de 26 000 ton rundvlees was slechts ca. 4 000 ton afkomstig van 
door vleeswarenfabrikanten geslachte runderen. Het overgrote deel werd 
aangekocht in binnen- en buitenland (vooral Zuid-Amerika). 
De a a n k o o p van r u n d v l e e s d o o r v l e e s d e t a i l h a n d e l a r e n 
De slagers en de grootwinkelbedrijven zijn de belangrijkste detailhan-
delaren in vlees. 
In 1970 distribueerden de slagers ongeveer driekwart van het voor 
binnenlandse consumptie beschikbare verse rundvlees. Zij kochten bijna 
93 000 ton rundvlees met been van vleesgroothandelaren en verkregen 
uit eigen slachtingen 54 500 ton rundvlees met been. 
De grootwinkelbedrijven distribueerden in 1970 ongeveer 16% van 
het voor binnenlandse consumptie beschikbare verse rundvlees; d.w.z. 
ongeveer 31500 ton rundvlees met been. Ook kruideniers, zuivel- en 
groentehandelaren verkochten vers rundvlees aan consumenten. 
E n k e l e na 1970 o p g e t r e d e n v e r a n d e r i n g e n 
Het is aannemelijk, dat zich sinds 1970 in de structuur van de handel 
in slachtrunderen en rundvlees veranderingen hebben voorgedaan. In 
welke mate dit het geval was zou slechts kunnen worden vastgesteld 
door een herhaling van het onderzoek. Wel zijn de volgende globale ont-
wikkelingen sinds 1970 gesignaleerd. 
Het aantal bedrijven met rundvee verminderde ook na 1970, terwijl 
het gemiddeld aantal per bedrijf aanwezige runderen toenam. Als resul-
tante hiervan nam het aantal runderen toe met 360 000 stuks tot bijna 
4,7 miljoen in mei 1973. Het aantal uit binnenlandse veestapel afkoms-
tige slachtrunderen daalde, ni. met 232 000 stuks tot 661000 3) stuks in 
1973. Hierbij dient te worden aangetekend, dat het aantal binnenlandse 
slachtrunderen sterk beïnvloed wordt door de periodiek optredende aan-
zienlijke veranderingen in de melkveestapel. Zo nam in 1970 het aantal 
melk- en kalfkoeien af, terwijl in de periode 1971 t /m 1973 een sterke 
uitbreiding plaatsvond. 
1) Excl. de fabrikanten van snacks. 
2) Deze hoeveelheid bevat zowel vlees met been als vlees zonder been. 
3) Bron: Produktschap voor vee en vlees. Deze cijfers wijken af van de 
cijfers die uit het marktstructuuronderzoek resulteerden 
(zie bijlage 2, blz.79). 
Teneinde de binnenlandse rundvleesprodukten op te voeren en de kwa-
liteit van het vlees te verbeteren, wordt ernaar gestreefd het aantal en 
de kwaliteit van de voor de mesterij geschikte kalveren te vergroten. 
In dit kader wordt al enkele jaren de mogelijkheid van gebruikskruisin-
gen van Nederlandse rassen met buitenlandse vleesrassen (charolais, 
Limousin) onderzocht. Verder worden, teneinde de groei van de melk-
veestapel af te remmen en de vestiging van gespecialiseerde rundvee-
mesterijen te stimuleren door de EEG zgn. slacht- en omffchakelingspre-
mies verstrekt. Bij het onderzoek naar de mogelijkheid gespecialiseer-
de rundveemesterijen te stichten, wordt ook aandacht besteed aan de 
teelt van snij mais en aan de afzet van de slachtdieren. Wat dit laatste 
betreft kunnen de oprichting van producentengroeperingen en het afslui-
ten van mestcontracten, waarin o.a. de financiering en de prijs van de 
slachtdieren worden geregeld, een belangrijke rol spelen. 
Het onderzoek naar de classificatiemogelijkheden (kenschetsing) van 
rundveekarkassen, beoogt de prijsvorming van slachtrunderen te ver-
beteren. 
Ten gevolge van de sluiting van de veemarkt te Rotterdam en de in 
Groningen gevoerde discussie over het al of niet opheffen van de 
plaatselijke veemarkt, staan de functie en betekenis van de veemarkt 
sterk in de belangstelling. Te meer daar het aandeel van de belangrijk-
ste markten in de totale aanvoer nog van jaar tot jaar blijkt toe te ne-
men. 
Over eventuele na 1970 opgetreden veranderingen in de aan- en ver-
koop van slachtrunderen en rundvlees door veehandelaren en vlees-
groothandelaren, zijn geen gegevens beschikbaar. Wel zijn er gegevens 
over de ontwikkeling van het aantal slagerijen 1). Het aantal zgn. "klas-
sieke" slagerijen is teruggelopen van ruim 8 000 per 31 december 1970 
tot circa 7 700 per 31 december 1972. In deze periode steeg daarente-
gen het aantal supermarkten met een slagerij van bijna 900 tot ruim 
1000. 
De in de n a a s t e t o e k o m s t te v e r w a c h t e n m a r k t s t r u c -
t u u r 
a. De produktie 
Daar in Nederland de rentabiliteit van de melkveehouderij waar-
schijnlijk gunstiger zal blijven dan van de rundveemesterij, zal ook in 
de toekomst het merendeel van de Nederlandse slachtrunderen bestaan 
uit de door de melkveehouderij afgestoten dieren. Wel zal dit aanbod 
- daar een verdere toename zowel van het gemiddeld aantal melk- en 
kalfkoeien per bedrijf als van het totale aantal melkkoeien te verwach-
1) Bedrijfsschap voor het slagersbedrijf: Verslag over de periode 
1 januari 1972 t /m 31 december 1972. 
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ten is - van een kleiner aantal melkveehouderijen afkomstig zijn. Des-
ondanks zal het aanbod van slachtkoeien grote kwaliteitsverschillen en 
een sterke versnippering naar plaats en tijd blijven vertonen. Verwacht 
mag worden, dat het huidige afzetsysteem - via veehandelaren en vee-
markten - voor de door de melkveehouderij afgestoten dieren zal blij-
ven bestaan; immers verzameling en hergroepering blijven belangrijk 
gezien de grote verschillen tussen vraag en aanbod. Vermoedelijk zal 
ook in de toekomst nog een flink deel van de afgezette slachtkoeien ver-
kocht worden tegen een prijs per dier (in de roes); het gaat immers om 
een bijprodukt van de melkveehouderij, bij de afzet waarvan de melk-
veehouders vermoedelijk liever geen markt- en prijsrisico's lopen. 
De mesterij van stieren en ossen zal waarschijnlijk ten gevolge van 
de concurrentie om het uitgangsmateriaal, de noodzaak van zeer grote 
investeringen en de - door de lange mestperiode - grote markt- en 
pri jsrisico's , geen grote omvang krijgen. Wel valt te verwachten dat de 
produktie ervan met behulp van snijmais op overige gespecialiseerde 
bedrijven verder zal toenemen. Gezien de grote markt- en prijsrisico's 
en de grote financieringsbehoefte, lijken contracten met afnemers, 
waarin naast de financiering ook een zekere prijsgarantie wordt gege-
ven, voor deze bedrijven een noodzakelijke voorwaarde. Deze contracten 
zullen, gezien de voortgaande concentratie in de vleesdetailhandel, waar-
door de behoefte aan grote uniforme partijen rundvlees steeds groter 
wordt, voornamelijk worden afgesloten met detaillisten en vleesgroot-
handelaren. Het ligt overigens in de lijn der verwachtingen dat de mes-
ters door middel van groepsvorming en collectieve contracten hun posi-
tie zullen trachten te versterken. De te verwachten toename van de con-
tractproduktie van stieren en ossen zal tot gevolg hebben dat de afzet 
meer rechtstreeks op de uiteindelijke afnemer gericht zal zijn. Deze 
dieren zullen vermoedelijk - met voorbijgaan van de veehandel en de 
veemarkt - in toenemende mate direct aan slachterijen en detaillisten 
worden geleverd. De toenemende vraag naar grote uniforme partijen 
rundvlees zal de behoefte aan een meer objectieve wijze van kwaliteits-
bepaling doen toenemen. Verwacht mag worden, dat met name de prijs 
van stieren en ossen steeds meer zal worden vastgesteld aan de hand 
van classificatie van het karkas en per kg geslacht gewicht. 
b. De rundveehandel 
De rundveehandelaren zullen bij de afzet van slachtkoeien ten gevolge 
van de heterogeniteit en het versnipperde aanbod, ook in de toekomst 
een belangrijke taak hebben (verzamelen, hergroeperen). De handels-
r isico 's zullen bij de afzet van slachtkoeien voornamelijk gedragen wor-
den door de rundveehandelaren, dit in tegenstelling tot de vermoedelijke 
situatie bij de afzet van stieren en ossen, waarbij de rundveehandelaren 
in verband met de te verwachten toename van de contractproduktie, in 
hoofdzaak als commissionairs zullen optreden. Bovendien is het, gezien 
de huidige tendens, niet uitgesloten dat het marktaandeel van de coöpe-
ratieve veeafzet verenigingen in de toekomst verder zal toenemen. 
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c. De veemarkten 
De veemarkten zullen t.a.v. de handel in slachtkoeien vermoedelijk 
ook in de toekomst nog een belangrijke functie vervullen. Stieren en 
ossen zullen daarentegen - met voorbijgaan van de markt - steeds meer 
direct aan slachterijen en detaillisten worden geleverd. Hierdoor zal 
in de toekomst een steeds geringer deel van de slachtrunderen via vee-
markten worden verhandeld. Dit en de verwachte toename van het aan-
tal dieren dat e r op basis van classificatie en tegen een prijs per kg 
geslacht gewicht wordt verkocht, hebben tot gevolg dat de betekenis van 
de veemarkten voor de prijsvorming zal afnemen. Verwacht mag worden, 
dat de prijs van slachtrunderen, met name die van stieren en ossen, 
steeds meer direct zal worden afgeleid van de op vleesgroothandels-
markten tot stand gekomen vleesprijs. 
d. De vleesgroothandel 
Vergemakkelijking van het vervoer van vlees van het ene naar het 
andere keuringsdistrict door het schrappen of wijzigen van art . 8 van 
de vleeskeuringswet, kan tot gevolg hebben dat de vleesgroothandel zich 
meer gaat vestigen in de produktiegebieden. Hierdoor worden de ver-
schillen tussen vraag en aanbod van slachtrunderen kleiner, waardoor 
het rechtstreeks kopen bij producenten wordt bevorderd. 
Ook bestaat er de tendens een aantal ambachtelijke werkzaamheden, 
zoals uitbenen en verkleinen van karkassen, over te nemen van de vlees-
detailhandel. In hoeverre dit zal leiden tot de stichting van op deze 
functies gespecialiseerde groothandelsbedrijven, is nu nog moeilijk te 
voorspellen. 
e. De vleesdetailhandel 
Vermoedelijk zal de concentratie van de vleesdetailhandel nog toene-
men. Hierdoor zal de vraag zich in toenemende mate richten op grote 
uniforme partijen vlees. Ongetwijfeld zullen deze veranderingen in de 
detailhandel ook gevolgen hebben voor de voorliggende schakels bv. een 
toenemende concentratie in de groothandel en een groeiende behoefte bij 
deze voorliggende schakels aan een meer objectieve methode van kwa-
liteitsbepaling. 
Het marktaandeel van zelf slachtende slagers zal, gezien de ontwikke-
lingen in het verleden, verder afnemen. Deze daling wordt vermoedelijk 
nog versterkt door de te verwachten verplaatsing van vleesgroothandela-
ren van de consumptiegebieden naar de produktiegebieden. 
Ook aan de toename van het marktaandeel van de supermarkten lijkt 
nog geen einde te zijn gekomen. Nog niet duidelijk is of deze vleesdetail-
handelaren vnl. voorverpakte vlees zullen verkopen of niet. De laatste ja-
ren verschijnen nl. in diverse supermarkten bedieningsslagerijen. 
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S l o t o p m e r k i n g e n 
Dit onderzoek had tot doel de betekenis te kwantificeren van de ver-
schillende schakels betrokken bij de afzet van slachtrunderen en rund-
vlees van producent tot detaillist. Tevens was het bedoeld als een eerste 
oriëntatie ten aanzien van de werking van het afzetsysteem en van de 
mogelijke knelpunten hierin. Het rapport doet dan ook geen uitspraak 
over de efficiency van het huidige afzetsysteem. Voor een dergelijk on-
derzoek zouden immers de marges en kosten in de schakels moeten 
worden beoordeeld en zou moeten worden nagegaan in hoeverre het af-
zetsysteem de wensen van ge- en verbruikers doorgeeft aan de produ-
centen. Wat dit laatste betreft kan, gezien de vaak subjectieve wijze van 
kwaliteitsbepaling, getwijfeld worden aan de goede werking van het hui-
dige systeem. 
Ook de invloed die de marktpartners hebben op de wijze van afzet en 
prijsvorming, is buiten beschouwing gebleven. Zo is geen aandacht ge-
schonken aan de motieven voor verkopen "in de roes" en het al of niet 
in commissie verkopen. Inzicht in het marktgedrag en in de daar achter-
liggende overwegingen, zijn van essentieel belang voor een eventuele 
verandering, via voorlichting van de wijze van afzet. 
In dit onderzoek zijn ook de internationale aspecten van de afzet, zo-
als de mate waarin voldaan wordt aan de eisen van buitenlandse afne-
mers en de concurrentie van andere landen op binnen- en buitenlandse 
markten, niet aan de orde gekomen, Dit geldt eveneens voor de betekenis 
van de prijsvormende functies van de veemarkten en voor het effect van 
de concentratie van veemarkten op de afzetkosten en op de prijsvorming. 
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Figuur 2 . Samenvattend overzicht van de afzet van s lacht runderen door rundveehouders 
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Toelichting: 
Regio's: Noord; Groningen, Fr ies land en Drenthe. 
Oost ; Overi jssel en Gelderland, excl. het 
Land van Maas en Waal en het Rijk 
van Nijmegen. 
West ; Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. 
Zuid ; Zeeland, Noord-Brabant, het Land 
van Maas en Waal, het Rijk van 
Nijmegen en Limburg. 
Categorieën van afnemers 
rundveehandelaren \(ffi\ 
veemarkten I I 
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§ 1. D o e l en o p z e t 
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de afzet-
structuur van slachtrunderen (slachtkoeien en jong slachtvee) en rund-
vlees. Het doel van dit onderzoek was een kwantitatief beeld te verkri j-
gen van de betekenis van de verschillende handels- en verwerkende be-
drijven voor de afzet van slachtrunderen en rundvlees. 
Het hier gerapporteerde onderzoek bestond uit twee fasen. De eerste 
fase werd uitgevoerd in 1969 en had betrekking op de afzet van slacht-
runderen "af-boerderij" in 1968. In 1971 werd vervolgens een onder-
zoek verricht naar de aan- en verkoop van slachtrunderen en rundvlees 
in 1970 door handelaren en verwerkende ondernemingen (tweede fase). 
De gegevens over de afzet "af-bcerderij" zijn verzameld door mid-
del van een enquête bij een aantal willekeurig gekozen landbouwbedrij-
ven verspreid over geheel Nederland, te weten bij 3 931 bedrijven die 
slachtkoeien verkopen (afgestoten melkvee) en bij 2 533 bedrijven die 
jong slachtvee verkopen. De gegevens over de aan- en verkoop van 
slachtrunderen en rundvlees door handelaren en verwerkende onderne-
mingen zijn verzameld door middel van een enquête bij 329 willekeurig 
gekozen rundveehandelaren en bij 117 rundvleesverhandelende vlees-
groothandelaren en vleeswarenfabrikanten 1). In bijlage 1 is aangegeven 
hoe de geënquêteerde bedrijven over de provincies waren verdeeld. 
De enquête bij landbouwbedrijven werd in het voorjaar van 1969 uit-
gevoerd door de districtbureauhouders van de Stichting tot Uitvoering 
van Landbouwmaatregelen. De districtbureauhouders verrichtten even-
eens de in de periode maart-augustus 1971 gehouden enquête bij rund-
veehandelaren. De enquête bij vleesgroothandelaren en vleeswarenfabri-
kanten werd uitgevoerd in de periode juli tot en met december 1971. 
Deze enquête is verricht door een aantal medewerkers van het voedsel-
voorzienings In- en Verkoopbureau en van het Produktschap voor Vee 
en Vlees en door de medewerkers van de sectie Marktstructuur van het 
Landbouw-Economisch Instituut. 
Uit de gegevens verkregen door middel van afzonderlijke enquêtes op 
basis van steekproeven bij rundveehouders, rund veehandelaren, vlees-
groothandelaren en vleeswarenfabrikenten is een totaal beeld van de af-
zetstructuur van slachtrunderen en rundvlees opgebouwd. 
1) De fabrikanten van snacks zijn niet in het onderzoek opgenomen. 
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De bij rundveehouders verzamelde gegevens hadden betrekking op de 
afzet in 1968; terwijl de bij rundveehandelaren, vleesgroothandelaren en 
vleeswarenfabrikanten verzamelde gegevens betrekking hadden op 1970. 
Bij handelaren en verwerkende ondernemingen is niet alleen geïnfor-
meerd naar het patroon van de verkopen, maar ook naar het aankooppa-
troon. Dit laatste maakte het mogelijk uit de gegevens verzameld bij 
handelaren en verwerkende ondernemingen een afgeleid beeld op te bou-
wen voor de afzet "af-boerderij" in 1970. Vergelijking van dit beeld 
met de rechtstreeks uit de enquête bij rundveehouders verkregen gege-
vens over 1968 leerde dat er tussen beide jaren geen verschillen van 
betekenis voorkwamen. Het was daarom mogelijk voor 1970 een totaal 
beeld van de afzetstructuur van slachtrunderen en rundvlees op te bou-
wen. 
Doordat gewerkt is met steekproeven zijn de berekende cijfers als 
gevolg van toevalligheden behept met een zekere mate van statistische 
onnauwkeurigheid. In bijlage 2 wordt daarop nader ingegaan. In het 
licht van de daar vermelde relatieve standaardfouten behoeft het eigen-
lijk geen betoog dat de in dit rapport vermelde aantallen bedrijven, die-
ren en hoeveelheden vlees een nauwkeuriger indruk wekken dan in feite 
het geval is . 
§ 2 . V r a a g s t e l l i n g 
a. De enquête bij landbouwbedrijven 
De enquête bij landbouwbedrijven beoogde slechts een antwoord te 
krijgen op de vraag: met wie en op welke wijze regelen de rundveehou-
ders de afzet van hun slachtrunderen (slachtkoeien en jong slachtvee)? 
De vraagstelling kon daarom beperkt blijven tot de volgende onderwer-
pen. 
De aantallen dieren die in het kalenderjaar 1968 waren verkocht 
Dit betekent dat de resultaten van de enquête bij rundveehouders, 
tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, slechts betrekking hebben op de 
aantallen dieren die het landbouwbedrijf door verkoop hebben verlaten. 
De slachtrunderen die ten behoeve van het eigen verbruik werden ge-
slacht, vielen dus buiten het onderzoek. Wel in het onderzoek opgenomen 
zijn de verkochte afgemolken koeien, die mogelijk door de koper op stal 
of in de wei verder werden afgemest. 
Namen en adressen van afnemers 
Uitgezonderd bij de verkopen van slachtrunderen op veemarkten en 
bij de levering aan slagers en aan andere rundveehouders werden van 
alle afnemers de namen en adressen gevraagd. Aan de hand van deze 
namen en adressen zijn in een later stadium de afnemers ingedeeld in 
categorieën, waarbij gebruik gemaakt is van de ledenlijsten van de des-




- vleeswarenfabrikanten inclusief de daarmee organisatorisch verbonden 
aankoopcombinaties en coöperatieve veeafzetverenigingen; 
- vleesgroothandelaren (vleesexporteurs, binnenlandse vleesgroothande-
laren en verzendgrossiers); 
- slagers, inclusief de inkoopcombinaties van slagers; 
- rundveehandelaren inclusief commissionairs; 
- rundveehouders d.w.z. alle boeren die slachtrunderen kochten hetzij 
voor eigen verbruik hetzij om ze op stal of in de wei verder af te 
mesten. 
De hierboven vermelde volgorde diende tevens als indelingscriteri-
um voor de afnemers, die tot meer dan een categorie konden worden ge-
rekend. Zo zijn bv. de rundveehouders die tevens vee van derden ver-
handelden, gerekend tot de rundveehandelaren, terwijl die verwerkende 
ondernemingen, die zowel een vleeswarenfabriek als een vleesgrossier-
derij bezaten, gerekend zijn tot de vleeswarenfabrikanten. 
Namen en adressen van commissionairs 
Bij de verkopen die via een commissionair tot stand kwamen, zijn de 
namen en adressen van de desbetreffende commissionairs gevraagd. De-
ze werden gerekend tot de groep rundveehandelaren. 
Wijze van uitbetaling 
Voor alle verkochte slachtrunderen is gevraagd naar de wijze van 
uitbetaling. Daarbij is een indeling gemaakt naar: 
- prijs per dier; 
- prijs per kg levend gewicht; 
- prijs per kg geslacht gewicht. 
Bedrijfsgegevens 
Van alle geënquêteerde landbouwbedrijven met uitzondering van de 
zogenaamde poststellingbedrijven (in het desbetreffende jaar: bedrijven 
met een arbeidsbehoefte van minder dan een kwart manjaar), werd met 
het oog op een eventuele bedrij f stype ring een aantal algemene bedrijfs-
gegevens gevraagd. 
b. De enquête bij handelsbedrijven en verwerkende ondernemingen 
De enquête bij handelsbedrijven en verwerkende ondernemingen be-
oogde antwoord te geven op de vraag: Via welke afzetwegen bereiken 
slachtrunderen (slachtkoeien, mannelijk jong slachtvee en overig jong 
slachtvee) en rundvlees de detaillist en welke wijzen van aan- en ver-
koop komen hierbij voor? De vraagstelling richtte zich op de volgende 
relevante aspecten. 
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De in 1970 ge- en verkochte aantallen slachtrunderen en hoeveelheden 
rundvlees 
De begrippen "gekocht" en "verkocht" dienen te worden opgevat in de 
zin van "herkomst" en "bestemming" d.w.z. inclusief "interne leverin-
gen". Zo omvat het begrip "gekocht" bv. ook de slachtrunderen afkoms-
tig van het eigen landbouwbedrijf van de geënquêteerde rundveehandela-
ren; terwijl bij de verkoop van slachtrunderen bv. ook zijn opgenomen 
de door de geënquêteerde vleesgroothandelaren zelf geslachte runderen. 
De categorieën leveranciers en afnemers 
Bij de indeling naar categorieën leveranciers en afnemers werd aan-
en verkoop door bemiddeling van een commissionair (rundveehandelaar) 
beschouwd als aankoop bij resp. verkoop aan de betrokken commissio-
nair (rundveehandelaar). De aan- en verkopen die op veemarkten tot 
stand kwamen, zijn als zodanig opgenomen. Er is dus niet gevraagd met 
wie de transacties op de veemarkten werden afgesloten. 
Commissiehandel en contractuele relaties 
- Commissiehandel omvat de slachtrunderen, die de geënquêteerde in 
opdracht van derden verhandelt. Voor zijn bemiddeling ontvangt de 
commissionair van de opdrachtgever een vergoeding; meestal is dit 
een bepaald bedrag per verhandeld dier. 
- Contractuele relaties worden geacht aanwezig te zijn indien voor de 
aanvang van de mestperiode een overeenkomst (mondeling of schrifte-
lijk) met een afnemer of leverancier is afgesloten, betreffende de af-
name of levering van slachtrunderen. Ook z.g. "doorlopende" afspra-
ken vallen hieronder. Onder een "doorlopende" afspraak wordt ver-
staan een leverings- of afnameovereenkomst voor onbepaalde tijd, 
waarbij een bepaald aantal slachtrunderen per tijdseenheid zal wor-
den geleverd resp. afgenomen. 
Bedrijfsgegevens 
Van alle geënquêteerde bedrijven werd met het oog op eventuele be-
drij f stype ringen een aantal algemene bedrijfsgegevens gevraagd. 
§ 3. O n t w i k k e l i n g e n 
Slachtrunderen kunnen worden onderscheiden in slachtkoeien, slacht-
vaarzen, slachtstieren en slachtossen. In 1970 bestond het grootste deel 
van de geslachte runderen uit slachtkoeien (63%). Het aandeel van slacht-
vaarzen (hoogstens 1 maal gekalfd hebbend) bedroeg 22%, dat van stie-
ren 11% terwijl slechts 4% van de geslachte runderen uit ossen bestond 1). 
In 1970 werden ten gevolge van de invoering van de zogenaamde om-
schakelingspremies, in vergelijking met andere jaren betrekkelijk veel 
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koeien en vaarzen geslacht; gemiddeld bestaat echter iets meer dan de 
helft van het aantal geslachte runderen uit afgestoten melkvee. Naarmate 
de geslachte dieren ouder zijn, neemt de slachtkwaliteit af. De gemid-
delde slachtkwaliteit van dé geslachte runderen wordt dus ongunstig be -
invloed door het relatief grote aantal slachtkoeien. 
Voor een juiste interpretatie van de resultaten van de enquêtes is het 
wenselijk deze te plaatsen in het kader van de ontwikkelingen die zich 
met betrekking tot de beschikbare hoeveelheid slachtrunderen en rund-
vlees hebben voorgedaan. Tabel 1 geeft een indruk van de ontwikkeling 
van de melkveestapel en van het aantal slachtrunderen; tabel 2 van de 
ontwikkeling van de produktie, de im- en export en de consumptie van 
rundvlees. 
Uit tabel 1 blijkt, dat in de periode 1960-1973 het aantal melk- en 
kalfkoeien met een onderbreking in de jaren 1963, 1964 en 1970 (slacht-
en omschakelingspremies) voortdurend is toegenomen, til. met circa 
485 000 stuks (ca. 30%). Het aantal beschikbare binnenlandse slachtrun-
deren, hoewel gekenmerkt door grote jaarlijkse schommelingen was in 
1973 ongeveer 23 000 stuks kleiner dan in 1960. Hierbij dient te worden 
opgemerkt, dat in de jaren waarin het aantal melk-en kalfkoeien niet of 
slechts in geringe mate toenam er relatief veel binnenlandse slachtdie-
ren beschikbaar kwamen en in de jaren met een sterke groei van het 
aantal melk- en kalfkoeien betrekkelijk weinig. 
Gemiddeld bedroeg in de periode 1960-1973 het aantal beschikbare 
binnenlandse slachtrunderen circa 40% van het aantal melk- en kalf-
koeien. In de jaren 1972 en 1973 was dit echter ten gevolge van de s ter -
ke uitbreiding van de melkveestapel slechts circa 32%. 
De invloed van de jaarlijkse schommelingen in het aantal beschikbare 
binnenlandse slachtrunderen op het aantal in Nederland geslachte runde-
ren werd door de im-en export van slachtrunderen slechts in geringe 
mate afgezwakt. 
Uit tabel 2 blijkt, dat de uitvoer van rundvlees, waarbij inbegrepen de 
hoeveelheid verwerkt in geëxporteerde vleeswaren en vleesconserven, 
gedurende de periode 196C-1973 nauwelijks veranderde, terwijl de in-
voer van rundvlees na 1963 gemiddeld veel groter was dan voor dat jaar. 
Dit komt ook tot uiting in de daling van de gemiddelde zelfvoorzienings-
graad na 1963. 
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HOOFDSTUK II 
De afzet 'af-boerderij ' 
§ 1. B e s t e m m i n g van de s l a c h t r u n d e r e n 
a. Algemeen 
De rundveehouders verkochten in 1970 ruim 779 000 slachtrunderen, 
nl. 491000 slachtkoeien en 288 000 stuks jong slachtvee. Hierbij waren 
ruim 136 000 landbouwbedrijven betrokken. Gemiddeld verkochten deze 
bedrijven in dat jaar ongeveer 6 slachtrunderen. Bij de afzet van slacht-
runderen "af-boerderij" zijn meerdere categorieën van afnemers be-
trokken. 

































1) Als gevolg van dubbeltelllingen komt men bij de sommering van de 
percentages betrokken landbouwbedrijven boven 100% uit. 
Zoals in tabel 3 is aangegeven verkopen de rundveehouders bijna een 
derdedeel van de door hen afgezette slachtrunderen aan vleesgroothan-
delaren en slagers; nl. 21,5% aan vleesgroothandelaren en wel met name 
aan coöperatieve veeafzetverenigingen en 10,5% aan slagers. Dit laatste 
betreft vooral de afzet aan de - in hoofdzaak in plattelandsgemeenten en 
kleinere steden gevestigde - zelfslachtende slagers. 
Het is overigens opmerkelijk dat aan vleesgroothandelaren relatief 
veel slachtkoeien worden verkocht; aan slagers relatief veel jong slacht-
vee. 
De rundveehandelaren die 56% van de afzet "af-boerderij" voor hun 
rekening nemen, zijn voor de rundveehouders de belangrijkste afnemers 
van slachtrunderen. Ongeveer 38% kopen de rundveehandelaren voor e i -
gen rekening, in commissie voor de boeren nemen ze 16% af en in com-
missie voor de kopers 2%. 
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Op veemarkten verkopen de rundveehouders 12% van de slachtrunde-
ren. Niet bekend is aan wie ze de slachtrunderen op de veemarkt verko-
pen. Wel is op grond van deze enquête en de enquête bij handelaren en 
verwerkende ondernemingen bekend wie op veemarkten slachtrunderen 
kopen en verkopen. (Zie hoofdstuk IV.) 
De gemiddelde afzet varieert nogal. Zo verkopen de rundveehouders 
die slachtrunderen aan vleesgroothandelaren afzetten, gemiddeld per be-
drijf 7 slachtrunderen aan deze categorie. Deze naar verhouding grote 
gemiddelde afzet houdt verband met het feit, dat de vleesgroothandela-
ren de slachtrunderen met name van grotere rundveehouders kopen. De 
gemiddelde afzet aan slagers - die per week slechts een of enkele run-
deren slachten - bedroeg in 1970 slechts 4 slachtrunderen. 
Voor wat de omvang van de gemiddelde afzet aan andere categorieën 
betreft, kan worden verwezen naar tabel 3. 
b. Wijze van uitbetaling 
Naar wijze van uitbetaling is onderscheid gemaakt tussen een: 
prijs per dier (in de roes); 
prijs per kg levend gewicht; 
prijs per kg geslacht gewicht. 
De twee eerstgenoemde vormen van prijsbepaling komen in feite 
neer op een schattingsgewijze benadering van het uiteindelijke geslacht 
gewicht en van de kwaliteit van de slachtrunderen door de onderhande-
lende partijen. 
Laatstgenoemde wijze van uitbetaling houdt in, dat het geslacht ge-
wicht bepalend is voor de uiteindelijke opbrengst van de slachtrunderen. 
Ook bij deze uitbetaling op basis van een prijs per kg geslacht gewicht 
vindt de kwaliteitsbepaling schattingsgewijs plaats aan de hand van leef-
tijd, sexe, ras e.d. Het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoon-
oord" in Zeist werkt sinds een aantal jaren aan de ontwikkeling van een 
classificatiesysteem 1) voor slachtrunderen, terwijl sinds enige tijd 
Coveco bij wijze van proef de slachtrunderen uitbetaalt op basis van het 
geslacht gewicht en de classificatie. 
Ter toelichting op het bovenstaande zij nog vermeld, dat de weging 
van slachtrunderen is vastgelegd in de vorm van een aanbeveling van 
het Bestuur van het Produktschap voor Vee en Vlees. Deze aanbeveling 
beoogt een uniforme wijze van vaststelling van het geslacht gewicht 
voor de afrekening te bewerkstelligen. Op de slachtplaatsen kan men 
echter afwijken van de in deze aanbeveling gegeven regels. 
In Nederland wordt 82% van de slachtrunderen uitbetaald tegen een 
prijs per dier en 2% tegen een prijs per kg levend gewicht. De prijs 
die de rundveehouders ontvangen berust dus in hoofdzaak op een schat-
1) Onder classificatie wordt verstaan het indelen van de slachtdieren 
in een aantal kwaliteitsklassen aan de hand van objectief vast te stel-
len kenmerken. 
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ting van het geslacht gewicht en de kwaliteit. Slechts voor 16% van door 
boeren verkochte slachtrunderen, waaronder betrekkelijk veel jong 
slachtvee, is een prijs per kg geslacht gewicht overeengekomen. Dat in 
vergelijking met slachtvarkens relatief weinig slachtrunderen tegen een 
prijs per kg geslacht gewicht worden verkocht hangt samen met het 
ontbreken van een algemeen aanvaard classificatiesysteem. De verkoop 
van slachtvarkens tegen een prijs per kg geslacht gewicht is nl. eerst 
vrijwel algemeen geworden toen de kwaliteitsbepaling steeds meer 
plaatsvond op basis van classificatie van het karkas. Ook bij slachtrun-
deren zou classificatie een dergelijke rol kunnen vervullen. De objectie-
ve vaststelling van de kwaliteit door middel van classificatie levert, 
mits de rundveehouders geihformeerd worden over de slachtkwaliteit 
van hun runderen, tevens een prikkel om deze te verbeteren. 
Zoals tabel 4 laat zien bestaan er grote verschillen in de wijze van 
uitbetaling per afnemerscategorie. 
Tabel 4. Verschillen in de wijze van uitbetaling van de door rundvee-
houders afgezette slachtrunderen per afnemerscategorie 
Totale afzet s lacht rund. 
Waarvan tegen een: 
p r i j s pe r d ie r 
p r i j s p e r kg lev. gew. 




























De rundveehouders verkopen aan rundveehandelaren en op veemark-
ten vrijwel uitsluitend tegen een prijs per dier of per kg levend gewicht. 
Aan verwerkende ondernemingen te weten vleesgroothandelaren en sla-
gers wordt 51% resp. 27% verkocht tegen een prijs per kg geslacht ge-
wicht. 
§ 2. L a n d b o u w b e d r i j f s t y p e n 
De rundveebedrijven zijn op grond van hun specialisatiegraad inge-
deeld in landbouwbedrijfstypen. Voor ieder bedrijf is nagegaan welke r e -
latieve betekenis de rundveehouderij (melk- en slachtvee incl. g ras -
landverzorging doch excl. mestkalveren) heeft binnen de totale bedrijfs-
voering 1). De mate van specialisatie is ingedeeld in vier klassen: <25%, 
Voor deze berekening is gebruik gemaakt van standaardbedrij f seenhe-
den (sbe). Dit zijn verhoudingsgetallen voor de factorkosten in de ver-
schillende produktierichtingen. Deze verhoudingsgetallen zijn geba-
seerd op de hoogte van de factorkosten (som van arbeid, kapitaal en 
grond) bij een moderne bedrijfsvoering volgens berekeningen van het 
LEI in 1968. 
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25 - < 50%, 50 - < 75% en > 75% rundveehouderij. Voor de CBS-posttel-
lingsbedrijven 1) kon geen specialisatiegraad worden berekend. Deze 
bedrijven zijn daarom als afzonderlijke groep opgenomen en aangeduid 
als "zeer kleine bedrijven". 
In tabel 5 is weergegeven hoe de rundveebedrijven op basis van dit 
indelingscriterium zijn verdeeld, hoe de totale afzet is verdeeld en 
hoeveel slachtrunderen gemiddeld per groep bedrijven worden afgezet. 
Een zeer groot deel van de bedrijven behoort tot de gespecialiseer-
de rundveebedrijven met > 50% rundveehouderij. Samen leveren ze ook 
het grootste deel van de totale afzet. De weinig gespecialiseerde bedrij-
ven met < 50% rundveehouderij zetten echter gemiddeld meer slacht-
runderen af dan de gespecialiseerde bedrijven met > 50% rundveehou-
derij. Voor een verklaring van dit hoge gemiddelde kan worden gedacht 
aan het feit dat grote aantallen jong slachtvee (stieren en ossen) nogal 
eens worden gehouden op akkerbouwbedrijven. 
Het onderste deel van tabel 5 geeft het verkooppatroon per groep van 
bedrijven ingedeeld volgens specialisatiegraad. Zowel op de zeer kleine 
bedrijven als op de bedrijven met < 25% rundveehouderij wordt een naar 
verhouding groot deel van de slachtrunderen verkocht aan slagers. 
De bedrijven met 25 - < 75% rundveehouderij verkopen relatief veel 
slachtrunderen aan vleesgroothandelaren. Opmerkelijk is dat de sterk 
gespecialiseerde bedrijven met > 75% rundveehouderij relatief weinig 
slachtrunderen verkopen aan verwerkende ondernemingen (vleesgroot-
handelaren en slagers). Op veemarkten worden relatief veel slachtrun-
deren afgezet door zeer kleine bedrijven en de bedrijven met > 75% 
rundveehouderij. 
De zeer kleine bedrijven verkopen betrekkelijk weinig slachtrunderen 
aan rundveehandelaren (36,5%) en de bedrijven met > 75% rundveehou-
derij relatief veel (59%), waaronder 22% aan commissionairs. Voor het 
overgrote deel (21%) betreft dit slachtrunderen die de rundveehouders in 
commissie meegeven met rundveehandelaren en slechts 1% heeft be-
trekking op commis s iehandel in opdracht van de koper. 
Ook in de wijze van uitbetaling komen verschillen voor tussen de 
naar specialisatiegraad ingedeelde groepen bedrijven. Deze verschillen 
houden verband met de verschillen in afzetpatroon en met de verschillen 
in wijze van uitbetaling per afnemerscategorie (zie § 1 b). Zo blijken de 
zeer kleine bedrijven en de bedrijven met 2 75% rundveehouderij be-
trekkelijk veel slachtrunderen te verkopen tegen een prijs per dier. De 
bedrijven met < 75% rundveehouderij zetten relatief veel slachtrunderen 
af tegen een prijs per kg geslacht gewicht. Hierbij speelt naast de hier-
boven vermelde factoren ook een rol dat in de groep bedrijven met < 50% 
rundveehouderij veel jongvee mesters voorkomen en dat, in vergelijking 
met slachtkoeien, relatief veel jong slachtvee tegen een prijs per kg ge-
slacht gewicht wordt verkocht. 
Posttellingbedrijven waren in 1968 bedrijven met een arbeidsbehoefte 
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§ 3 . R u n d v e e b e d r i j v e n m e t v e e l en w e i n i g v e r k o c h t e 
s l a c h t r u n d e r e n 
De indeling in grote en kleine bedrijven is gebaseerd op het aantal 
per jaar verkochte slachtrunderen. Bij deze indeling zijn de rundveebe-
drijven verdeeld over een vijftal groepen: bedrijven met een afzet van 
< 5 slachtrunderen, 5 - < 10, 10 - < 15, 15 - < 20 en ^ 20 slachtrunde-
ren. In tabel 6 is weergegeven, hoe de bedrijven over de onderscheiden 
groepen zijn verdeeld en welk deel van de totale slachtrunderafzet ze 
voor hun rekening nemen. Tevens is voor elke omzetklasse de gemid-
delde afzet per bedrijf aangegeven. 
Tabel 6. Verdeling van het aantal rundveehouders en van de slachtrun-
derafzet over groepen bedrijven ingedeeld naar jaarafzet 
Totaal 
Waarvan bij j aa ra fze t 
< 5 
5 - < 10 
10 - < 15 





























Uit deze tabel blijkt, dat bijna driekwart van alle rund vee bedrij ven 
minder dan 5 slachtrunderen verkoopt. Aangezien de gemiddelde afzet 
van deze bedrijven ongeveer 4 slachtrunderen bedraagt, levert deze 
groep in zijn geheel nog niet de helft van de totale afzet. Aan het andere 
uiterste liggen de grote tot zeer grote bedrijven. Slechts 3% van de 
rundveebedrijven zet meer dan 15 slachtrunderen af. De bedrijven met 
een afzet van 15 - 20 slachtrunderen verkopen gemiddeld 19 slachtrun-
deren; de bedrijven met een afzet van meer dan 20 slachtrunderen ge-
middeld 37. Bijna een vierdedeel van alle rundveebedrijven verkoopt 
meer dan 5 doch minder dan 15 slachtrunderen. Dit is de middengroep 
die ruim 40% van de totale afzet verzorgt. 
De verschillen in verkooppatroon tussen groepen bedrijven ingedeeld 
naar het aantal verkochte slachtrunderen zijn vrij klein. Wat de afzet 
aan vleesgroothandelaren en slagers betreft, kan worden opgemerkt, 
dat de rundveehouders die meer dan 15 slachtrunderen verkopen relatief 
veel dieren aan vleesgroothandelaren afzetten; de rundveehouders die 
minder dan 15 slachtrunderen afzetten, verkopen daarentegen naar ver-
houding veel dieren aan slagers. 
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§ 4 . R e g i o n a l e a s p e c t e n 
Bij deze beschouwing over regionale verschillen in afzetpatroon zal 
voornamelijk gebruik gemaakt worden van de provincie of groepen van 
provincies als regio 1). In fig. 5 zijn deze provincies en regio's weer-
gegeven. 
Het Nederlandse produktiegebied kan worden onderverdeeld in een 
viertal regio's. In volgorde van belangrijkheid zijn dat: 
- Regio Zuid dat de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg om-
vat. Hier komt 33% van de slachtrunderen vandaan. Binnen dit gebied 
is een concentratie op te merken in het midden en oosten van Noord-
Brabant (dbh-gebied 1, 2, 5, 8, 9, 10 en 13). 
- Regio Oost omvat de provides Overijssel en Gelderland. Dit gebied 
levert 28% van de slachtrunderen. Binnen dit gebied is de produktie 
vnl. geconcentreerd rond Zwolle (dbh-gebied 3, 4, 5 en 6), in Twente 
(dbh-gebied 10), op de Veluwe (dbh-gebied 2 en 5) en in het noorde-
lijke deel van de Achterhoek (dbh-gebied 6, 7 en 8). 
- Regio Noord dat de provincies Groningen, Friesland en Drenthe om-
vat levert 21% van de slachtrunderen. Het accent ligt hier vooral op het 
zuid-oostelijke deel van Friesland (dbh-gebied 4, 5 en 6) en het aan-
grenzende gebied van Groningen (dbh-gebied 1). 
- Regio West dat de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland omvat, 
levert 18% van de slachtrunderen: Binnen dit gebied ligt het accent 
vooral op het oostelijke deel van Zuid-Holland (dbh-gebied 3 en 6). 
De verdeling van de produktie over de onderscheiden provincies en 
regio's loopt niet geheel parallel met de verdeling van het aantal be-
trokken landbouwbedrijven. De oorzaak van dit verschijnsel ligt voor de 
hand: de gemiddelde afzet per bedrijf loopt nogal uiteen van provincie 
tot provincie en van gebied tot gebied. 
Blijkens tabel 7 ligt de gemiddelde afzet per bedrijf in regio West 
vooral door het hoge gemiddelde in Zuid-Holland aanzienlijk boven het 
landelijk gemiddelde. In Zuid-Holland komen nogal wat z.g. "afmelkbe-
drijven" voor, die melkkoeien kopen om deze na een meestal vrij korte 
afmelkperiode te verkopen voor de slacht. Deze bedrijven verkopen zo-
doende per jaar grote aantallen slachtkoeien. Ook in regio Zuid ligt de 
gemiddelde afzet per rundveehouder boven het landelijk gemiddelde 
vooral ten gevolge van het hoge gemiddelde in Zeeland, waar op een be-
trekkelijk groot aantal akkerbouwbedrijven vrij grote koppels jong 
slachtvee (stieren en ossen) worden gemest. In de regio's Noord en 
Oost ligt de gemiddelde afzet per bedrijf beneden het landelijk gemid-
delde met name in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gel-
1) De provinciale indeling behoeft slechts enkele toelichtingen. De Noord-
oostpolder en Oostelijk Flevoland zijn gerekend tot de provincie Over-
ijssel (dbh-gebied 2), terwijl het Land van Maas en Waal alsmede het 
Rijk van Nijmegen vallen onder de provincie Noord-Brabant (dbh-ge-
bied 13). Verder is de gebruikelijke provinciale indeling gevolgd. 
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Figuur 5. Spreiding en concentratie van de rundveebedrijven met verkopen van 
slachtrunderen in de onderscheiden provincies en DBH-gebieden 
(genummerd per provincie) 
I I < 500 rundveebedrijven 
X/X 500 - < 1 000 
H l | | 1 000 - < 1 500 
1 500 - < 2 000 
2 000 - < 2 500 
2:2 500 
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derland. Op de zandgebieden in deze provincies komen dan ook betrek-
kelijk veel kleine rundveebedrijven voor. Het lage gemiddelde in F r i e s -
land is vermoedelijk mede veroorzaakt doordat dit gebied nogal wat 
dieren (melkkoeien) levert aan de afmelkbedrijven in Zuid-Holland. 
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In hoeverre zijn er verschillen in verkooppatroon op te merken tus-
sen de onderscheiden gebieden? De gegevens in tabel 8 geven daarom-
trent nadere informatie. 
Tabel 8. Regionale verschillen in het verkooppatroon van slachtrunde-
ren bij rundveehouders gevestigd in: 
Totale afzet s l ach t runderen 









































Allereerst een blik op regio Noord. De rundveehouders uit dit gebied 
verkopen een relatief groot deel van hun totale afzet aan rundveehandela-
ren en slagers. Op veemarkten en aan vleesgroothandelaren zetten ze 
betrekkelijk weinig slachtrunderen af. Dat in regio Noord relatief veel 
slachtrunderen aan slagers worden verkocht, is wellicht terug te voeren 
op het betrekkelijk grote aantal hier gevestigde zelfslachtende slagers 1). 
Het afzetpatroon in regio Oost is vrijwel gelijk aan het beeld voor ge-
heel Nederland. In regio West verkopen de rundveehouders een betrek-
kelijk groot deel van hun totale afzet op veemarkten. Wellicht houdt de 
grote voorkeur van de in "West" gevestigde rundveehouders voor het 
zelf handelen op veemarkten verband met de aanwezigheid van nogal wat 
zogenaamde "afmelkbedrijven", waarop per jaar grote aantallen koeien 
worden gekocht en verkocht. Aan vleesgroothandelaren en aan slagers 
worden in regio West naar verhouding weinig slachtrunderen verkocht. 
Opvallend in regio Zuid is het relatief grote aandeel in de totale afzet 
van verkopen aan vleesgroothandelaren. Dit hoge percentage is vrijwel 
zeker mede een gevolg van de activiteiten van de coöperatieve veeafzet-
verenigingen. 
Gezien het verband tussen afnemers en de wijze van uitbetaling zal 
het duidelijk zijn dat e r regionale verschillen in wijze van uitbetaling 
bestaan. In regio Zuid verkopen de rundveehouders relatief veel slacht-
runderen aan vleesgroothandelaren en slagers. In dit gebied worden dan 
ook betrekkelijk veel slachtrunderen verkocht tegen een prijs per kg ge-
slacht gewicht (28,5%). In de regio's Noord en West worden naar verhou-
ding veel slachtrunderen verkocht aan rundveehandelaren en op vee-
markten. In deze gebieden wordt dan ook ruim 90% van de slachtrunde-
ren verkocht tegen een prijs per dier. 
1) Bedrijfsschap voor het slagersbedrijf. Verslag over de periode 
1 januari 1971 t /m 31 december 1971. 
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HOOFDSTUK III 
De aan- en verkoop van slachtrunderen 
door rundveehandelaren 
De rundveehandelaren vervullen bij de afzet van slachtrunderen een 
aantal handelsfuncties (zie ook de samenvatting, blz.7). Fig. 6 geeft 
aan welke functies en welke aantallen slachtrunderen daarbij worden ver-
handeld (zie ook bijlage 3). Uit deze figuur blijkt, dat de rundveehande-
laren de volgende functies vervullen: 
- verzameling van slachtrunderen bij rundveehouders, uit eigen rund-
veebedrijf en in het buitenland. Hierbij worden de van de afzonderlijke 
leveranciers gekochte slachtrunderen in koppels bijeen gebracht. Deze 
koppels worden voor het merendeel afgezet op veemarkten. In totaal 
verzamelden de rundveehouders ca. 468 700 slachtrunderen, waarvan 
er 317 700 door hen op veemarkten werden verkocht, in hoofdzaak aan 
vleesgroothandelaren en slagers; 
- tussenhandel: arbitragetransacties 1) op veemarkten en onderling han-
del van rundveehandelaren. De arbitragetransacties overbruggen de 
verschillen in plaats en tijd tussen vraag en aanbod op veemarkten 
; interne markthandel). Ruim 37 500 slachtrunderen werden door de-
zelfde rundveehandelaren zowel op veemarkten gekocht als verkocht 
(zie ook hoofdstukIV, blz. 54). Ongeveer 5 400 slachtrunderen werden 
buiten de veemarkt om aan andere rundveehandelaren verkocht (onder-
linge handel); 
- distributie van slachtrunderen. Tijdens deze fase vindt de hergroepe-
ring van de slachtrunderen in meer uniforme koppels plaats. De rund-
veehandelaren distribueerden bijna 209 000 slachtrunderen, waarvan 
er ongeveer 151 000 ook reeds door hen werden verzameld en de rest 
(58 000) op veemarkten werd gekocht. 
Vermeld dient nog te worden, dat een groot aantal rundveehandelaren 
meer dan één functie vervult, zodat de in fig 6 aangebrachte stringente 
scheiding tussen groepen van rundveehandelaren niet zozeer geldt voor 
de handeldrijvende personen en ondernemingen als wel voor de door hen 
verhandelde slachtrunderen. 
De ca. 2 500 rundveehandelaren - excl. coöperatieve veeafzetvereni-
gingen - verhandelden in 1970 bijna 570 000 slachtrunderen. Het betreft 
hier de "gesommeerde" activiteiten van een heterogene groep bedrijven. 
Arbitragetransacties zijn transacties waarbij niet de feitelijke door-
stroming voorop staat, doch waarbij men probeert te profiteren van 
de verschillen in prijs zowel tussen de verschillende veemarkten en 
marktdagen als tijdens de marktdag (zie ook blz.55 ). 
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Figuur 6 
AAN- EN VERKOOPSTRUCTUUR VAN SLACHTRUNDEREN 
VERHANDELD DOOR RUNDVEEHANDELAREN 
fasen in het af te tproces | categorieën van leveranciers en afnemers 
vleesgroothandelaren 22% 
distr ibutie van s lacht -
runderen in percentages 
s lagers 14,5% I I overige I 
_ _ . - J Iafnemers j i j 
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w.v. 23 Cie. I rundveehouders 76,5% eigen rundveebedr. 
ruridveehand. 1%, 
TOELICHTING: De gearceerde pijlen of gedeelten daarvan geven commiss ie aan- en verkopen weer . 
De belangrijkheid van de kanalen is aangegeven in percentages van hét totaalaantal 
door rundveehandelaren in 1970 verhandelde slachtrunderen nl. 569 720 stuks. De 
0,5% commiss ie ,vermeldt in het kanaal dat de onderlinge handel tussen rundvee-
handelaren aangeeft, heeft betrekking op de dieren die de verkopende rundvee-
handelaren in commiss ie afzetten. De kopende rundveehandelaren ontvangen 
hiervoor geen commiss ie . 
1) Een groot deel van de door rundveehandelaren óp veemarkten aangevoerde slachtrunderen 
werden daar gekocht door vleesgroothandelaren en s l age r s (zie fig. 1) Deze aankopen zijn 
niet opgenomen in bovenstaand overzicht, dat uitsluitend betrekking heeft op de activiteiten 
van rundveehandelaren. 
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In 1970 zetten de rundveehandelaren gemiddeld per bedrijf 228 slacht-
runderen om. 
Bijna 1400 rundveehandelaren handelden zowel voor eigen rekening 
en risico als in commissie voor derden (bv. rundveehouders, vleesgroot-
handelaren en slagers). In 1970 verhandelden de rundveehandelaren 28,5% 
van hun totale omzet in commissie; 23% werd gekocht van rundveehou-
ders en 5,5% op veemarkten. De rundveehandelaren die slachtrunderen 
in commissie kochten en verkochten, verhandelden in dat jaar gemiddeld 
117 slachtrunderen per bedrijf in commissie. Opgemerkt dient nog te 
worden, dat tijdens de enquête bij handelaren en verwerkende onderne-
mingen niet is gevraagd voor wie de slachtrunderen in commissie wer-
den verhandeld. Er is uitsluitend geïnformeerd naar het totaalaantal in 
commissie verhandelde dieren, van welke leveranciers deze werden ge-
kocht en aan welke afnemers ze werden verkocht. 
§ 1 . H e r k o m s t en b e s t e m m i n g van de s l a c h t r u n d e r e n 
De rundveehandelaren kopen slachtrunderen van meerdere categorie-
en personen en ondernemingen. Tabel 9 geeft daarvan een overzicht. 






































1) Als gevolg van dubbeltellingen komt men bij de sommering van de 
percentages betrokken rundveehandelaren boven 100% uit. 
Zoals in tabel 9 is aangegeven leveren de rundveehouders ruim drie 
vierdedeel van de door rundveehandelaren gekochte slachtrunderen. Het 
grootste deel hiervan (53,5%) betreft handel voor eigen rekening en r i s i -
co. De resterende 23% heeft betrekking op commis s iehandel 1), ni. 21% 
in commissie voor rundveehouders en 2% in commissie voor kopers 
(vleesgroothandelaren en slagers). Bijna alle door rundveehandelaren 
1) Zie ook bijlage 5, blz. 84. 
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van rundveehouders gekochte s lac ht runde ren worden uitbetaald tegen 
prijs per dier (zie tabel 4, blz.34). 
Op veemarkten wordt 17% gekocht waarvan 6,5% ten behoeve van a r -
bitragetransacties. De rundveehandelaren kopen op veemarkten 11,5% 
voor eigen rekening en 5,5% in commissie voor kopers (vleesgroothan-
delaren en slagers). 
Van buitenlandse leveranciers kopen de rundveehandelaren 4,5% 
(voornamelijk slachtkoeien) en van andere rundveehandelaren 1%. 
Een aantal handelaren beschikt over een eigen rundveebedrijf, waar-
uit 1% van de totale slachtrunderomzet van rundveehandelaren afkom-
stig is . Deze eigen rundveebedrijven worden ook wel gebruikt voor vet-
weiderij of -mester i j . Indien de slachtrunderen (mager vee) vóór de 
slacht nog enige tijd worden gemest, is er sprake van vetweiden of 
-mesten. Deze dieren blijven na de aankoop slechts enkele maanden op 
het bedrijf. Om dubbeltellingen te vermijden zijn de slachtrunderen af-
komstig van eigen vetweiderij of -mesterij dan ook niet opgeteld bij de 
van andere groepen van leveranciers gekochte dieren. Ongeveer 5% van 
de door rundveehandelaren omgezette slachtrunderen wordt door hen 
enige tijd gevetweid of vetgemest. 
De omvang van de gemiddelde slachtrunderaankopen bij de diverse 
slachtrunderleveranciers loopt sterk uiteen: het aantal per betrokken 
rundveehandelaar van rundveehouders gekochte slachtrunderen is bv. 
aanzienlijk groter dan het aantal slachtrunderen afkomstig van de eigen 
rundveebedrij ven. 
De rundveehandelaren vervullen een handelsfunctie. Dus mag - met 
voorbijgaan aan eventuele verschillen in de overloop van jaar tot jaar -
worden aangenomen, dat ze alle door hen in 1970 gekochte slachtrunde-
ren ook in dat jaar verkopen. Bij deze afzet zien de rundveehandelaren 
zich geplaatst tegenover een groot aantal categorieën afnemers. Tabel 
10 geeft daarvan een indruk. 





































1) Als gevolg van dubbeltellingen komt men bij de sommering van de 
percentages betrokken rundveehandelaren boven 100% uit. 
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Blijkens vorenstaande tabel verkopen de rundveehandelaren het 
grootste deel van hun totale slachtrunderomzet, waaronder relatief veel 
slachtkoeien, op veemarkten (62,5%). De afzet op veemarkten vormt in 
vele gevallen het sluitstuk van de verzamelende activiteiten van rund-
veehandelaren, d.w.z. het is de tegentransactie van de aankoop bij rund-
veehouders. Dit wordt min of meer bevestigd door de commissieverko-
pen via veemarkten (18%) te vergelijken met de commissieaankopen bij 
rundveehouders (21%). 
In volgorde van belangrijkheid kunnen vervolgens de vleesgroothande-
laren worden genoemd. De rundveehandelaren zetten aan hen 22% van 
hun totale omzet af, waaronder 5% in commissie. 
Aan slagers wordt 14,5% verkocht, waaronder eveneens 5% in com-
missie. Aan deze afnemerscategorie verkopen de rundveehandelaren r e -
latief veel jong slachtvee. 
Aan andere rundveehandelaren en aan overige afnemers (bv. inrich-
tingen) wordt slechts een gering aantal slachtkoeien verkocht. 
Ook het aantal slachtrunderen dat gemiddeld per betrokken rundvee-
handelaar aan de verschillende afnemerscategorieën wordt verkocht 
loopt sterk uiteen. Zo verkopen de betrokken rundveehandelaren gemid-
deld per bedrijf 169 slachtrunderen op veemarkten en slechts 7 aan ove-
rige afnemers. 
§ 2 . De r u n d v e e h a n d e l : g r o t e en k l e i n e b e d r i j v e n 
De rundveehandelaren zijn op grond van het aantal door hen in 1970 
verhandelde slachtrunderen ingedeeld in een drietal groepen: bedrijven 
met een omzet van < 300 slachtrunderen, 300 - < 1000 en > 1000 slacht-
runderen. In tabel 11 is weergegeven hoe de rundveehandelaren over de 
onderscheiden groepen zijn verdeeld en welk deel van de totale slacht-
runderomzet ze voor hun rekening nemen. Tevens is voor elke omzet-
klasse de gemiddelde omzet per bedrijf aangegeven. 
Tabel 11. Verdeling van het aantal rundveehandelaren en van de slacht-
runderomzet over groepen bedrijven ingedeeld naar jaaromzet 
Totaal 
Waarvan bij jaaromzet 
slachtrunderen 
< 300 
























Opmerkelijk is dat ongeveer twee derde van alle bedrijven een jaar -
omzet heeft van minder dan 300 slachtrunderen. Aangezien de gemiddel-
de omzet van deze rundveehandelaren 45 slachtrunderen bedraagt, ver-
richt deze groep In zijn geheel slechts 13,5% van de totale omzet. Hier-
bij dient te worden aangetekend, dat veel rundveehandelaren behalve 
slachtrunderen ook andere dieren, zoals kalveren, gebruiksvee en var-
kens verhandelen. De rundveehandelaren met een jaaromzet van minder 
dan 300 slachtrunderen verhandelen 25% van hun totale omzet in com-
missie. Aan het andere uiterste liggen de grote bedrijven. Slechts 7% 
van de rundveehandelaren heeft een jaaromzet van meer dan 1 000 slacht-
runderen. Deze groep verzorgt ruim 40% van de totale omzet. De rund-
veehandelaren met een jaaromzet > 1 000 slachtrunderen verhandelen 
34,5% van hun totale omzet in commissie. Gemiddeld zetten deze grote 
bedrijven 1358 slachtrunderen om. Ruim een kwart van alle rundvee-
handelaren heeft een jaaromzet die ligt tussen 300 en < 1 000 slachtrun-
deren. Dit is de middengroep die bijna de helft van de totale omzet ver-
richt. Deze middengroep verhandelt 24% van zijn totale omzet in com-
missie. 
Welke verschillen in aankooppatroon zijn op te merken tussen de zo-
juist omschreven groepen rundveehandelaren? Tabel 12 geeft daarvan 
een indruk. 
Tabel 12. Verschillen in aankooppatroon bij groepen rundveehandelaren 
ingedeeld naar jaaromzetten slachtrunderen 
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De kleinere bedrijven met een jaaromzet van < 300 slachtrunderen 
kopen betrekkelijk weinig slachtrunderen op veemarkten (11%). Naarmate 
het aantal per bedrijf verhandelde slachtrunderen groter is , worden r e -
latief meer dieren op veemarkten gekocht. De grote rundveehandelaren 
die per jaar meer dan 1 000 slachtrunderen omzetten, kopen relatief wei-
nig slachtrunderen van rundveehouders. De verschillen in aankooppatroon 
tussen grote en kleine bedrijven wijzen op een relatieve afname var de 
verzamelende activiteiten naarmate de rundveehandelaren meer slacht-
runderen verhandelden. In alle grootteklassen treffen we rundveehandela-
ren aan die beschikken over eigen rundveebedrijven. Hetzelfde geldt voor 
het voorkomen van vetweiderij en -mester i j . 
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Gezien de verschillen in aankooppatroon tussen grote en kleine rund-
veehandelsbedrijven is het niet verwonderlijk, dat e r ook verschillen in 
verkooppatroon bestaan. 
Tabel 13 geeft hiervan een overzicht. 
Tabel 13. Verschillen in verkooppatroon bij groepen rundveehandelaren 
ingedeeld naar jaaromzetten slachtrunderen 
Totale verkoop s lach t runderen 
Waarvan aan: 
veemarkten 
andere rund veehandelaren 
s l a g e r s 
v leesgroothandelaren 
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Zoals tabel 13 laat zien verkopen de rund veehandelaren met een jaar-
omzet van < 300 slachtrunderen betrekkelijk veel slachtrunderen op vee-
markten (74%). De betekenis van dé verkoop op veemarkten neemt af 
naarmate de jaaromzet groter is . Een zelfde tendens doet zich voor bij 
de afzet aan slagers. Opvallend is dat rundveehandelaren met een jaar -
omzet < 300 slachtrunderen een betrekkelijk gering percentage, namelijk 
slechts 7% van hun afzet verkopen aan vleesgroothandelaren. Dit percen-
tage neemt toe naarmate per jaar meer slachtrunderen worden verhan-
deld. Wat de afzet aan verwerkende ondernemingen (vleesgroothandela-
ren en slagers) betreft, kan worden opgemerkt, dat naarmate de jaarom-
zetten groter zijn een groter deel van de totale afzet aan déze onderne-
mingen wordt verkocht. Ook uit deze verschillen in afzetpatroon tussen 
grote en kleine rundveehandelsbedrijven valt af te leiden, dat naarmate 
de rundveehandelaren per jaar een groter aantal slachtrunderen verhan-
delen, de distributie relatief belangrijker wordt en de verzameling rela-
tief minder belangrijk. 
§ 3 . R e g i o n a l e a s p e c t e n 
Bij deze beschouwing over regionale verschillen in het aan- en ver-
kooppatroon van slachtrunderen bij rundveehandelaren zal gebruik wor-
den gemaakt van groepen van provincies als regio 1). 
De rundveehandelaren zijn op basis van hun vestingsplaats ingedeeld 
in een viertal regio's, nl.: 
1) Toelichting: zie noot op blz. 38. 
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- Regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe). In dit gebied is 27,5% 
(690) van alle rundveehandelaren gevestigd, die echter slechts 21,5% 
van het totaalaantal door rundveehandelaren omgezette slachtrunderen 
verhandelen, waarvan een groot deel (43%) in commissie. Gemiddeld 
per bedrijf verhandelen ze 178 slachtrunderen. 
- Regio Oost omvat de provincies Overijssel en Gelderland. Hier is 
29,5% (734) vai de rundveehandelaren gevestigd, die met elkaar 26% 
van het totaalaantal door rundveehandelaren omgezette slachtrunderen 
verhandelen, waarvan 32% in commissie. De in regio Oost gevestigde 
rundveehandelaren verhandelen gemiddeld 203 slachtrunderen. 
- Regio West. Dit gebied omvat de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-
Holland. Hier is 17% (431) van alle bedrijven gevestigd, die 22,5% van 
het totaalaantal door rundveehandelaren omgezette slachtrunderen ver-
handelen, waarvan vrij veel in commissie (39%). Gemiddeld per bedrijf 
zetten ze 295 slachtrunderen om. 
- Regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). In dit gebied is 20% 
(648) van de bedrijven, gevestigd; gezamenlijk verhandelen deze 30% 
van het totaalaantal door rundveehandelaren omgezette slachtrunderen, 
waarvan slechts 8% in commissie. Gemiddeld per bedrijf zetten ze 
264 runderen om. 
Op te merken valt, dat de gemiddelde omzet per bedrijf in de regio's 
West en Zuid aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde (228 slachtrun-
deren) ligt, vooral in regio West. Verder valt op, dat in de regio's Noord 
en West - typische rundveehouderijgebieden - relatief erg veel slacht-
runderen in commissie worden verhandeld. Het geringe percentage com-
missiehandel in regio Zuid houdt vermoedelijk verband met het feit dat 
in dit gebied de coöperatieve veeafzetverenigingen - die in dit rapport 
niet tot de rundveehandelaren zijn gerekend - een belangrijk deel van de 
commissiehandel verzorgen. 
Rundveehandelaren kopen niet alleen slachtrunderen in hun vestigings-
gebied maar ook daarbuiten. Tabel 14 geeft hiervan een indruk. 
Tabel 14. Regionale verdeling van de afzet "af-boerderij" aan rundvee-
































Blijkens vorenstaande tabel kopen de rundveehandelaren gevestigd in 
de regio's West en Zuid meer slachtrunderen van rundveehouders dan de 
rundveehouders in deze gebieden aan hen verkopen. Dit houdt in, dat de 
in "West" en "Zuid" gevestigde rundveehandelaren per saldo runderen 
bijkopen in de regio's Ncord en Oost, waar de situatie juist omgekeerd 
is. Dit zou erop kunnen wijzen, dat in ons land de slachtrunderen zich 
bewegen van Noord-Oost naar Zuid-West. In dezelfde richting wijzen ook: 
de concentratie van runderslachterijen (zie bijlage 7, blz.86) en van de 
bevolking in de regio's West en Zuid, alsmede het feit, dat de produktie 
van slachtrunderen vrij gelijkmatig over het hele land verspreid plaats-
vindt (zie bijlage 4, blz. 83). 
In hoeverre zijn er nu verschillen in aankooppatroon op te merken 
tussen de onderscheiden gebieden? De gegevens in tabel 15 geven daar-
omtrent nadere informatie. 
Tabel 15. Regionale verschillen in het aankooppatroon van slachtrunde-
ren bij rundveehandelaren gevestigd in: 
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In regio Noord kopen de rundveehandelaren relatief weinig slachtrun-
deren op veemarkten en betrekkelijk veel van rundveehouders. De rund-
veehandelaren in dit gebied houden zich dus in hoofdzaak bezig met de 
verzameling van slachtrunderen, wat gezien in het licht van hetgeen hier-
boven is opgemerkt over de regionale verplaatsing van slachtrunderen 
niet verwonderlijk is . In de regio's Oost en West kopen de rundveehande-
laren naar verhouding een groot deel van hun totale omzet op veemarkten 
en een relatief klein deel van rundveehouders. In deze gebieden is de 
verzamelende functie dus relatief van minder belang. Hierbij speelt met 
name in regio West een rol, dat de rundveehouders in dat gebied een be-
trekkelijk groot deel van hun slachtrunderen zelf op de veemarkt verko-
pen. In "Zuid" zien we hetzelfde beeld als in "Noord", nl. een relatief ge-
ringe aankoop op veemarkten en een betrekkelijk grote aankoop van rund-
veehouders (zie het vermelde over de regionale verplaatsing van slacht-
runderen). In "Oost" wordt door de rundveehandelaren zeer weinig aan 
vetweiderij en -mesterij gedaan, slechts 1% van de gekochte slachtrunde-
ren wordt in dat gebied gevetweid of vetgemest, tegenover landelijk 5%. 
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Gezien de regionale verschillen in aankooppatroon is het niet verwon-
derlijk dat er ook regionale verschillen in verkooppatroon zijn op te 
merken. De gegevens in tabel 16 geven daaromtrent nadere informatie. 
Tabel 16. Regionale verschillen in het verkooppatroon van slachtrunde-
ren bij rundveehandelaren gevestigd in: 
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Het afzetpatroon vertoont een aantal opmerkelijke verschillen. Zo 
blijken de in regio Noord gevestigde rundveehandelaren naar verhouding 
veel slachtrunderen op veemarkten te verkopen. De nadruk ligt in dit ge-
bied dus duidelijk op de verzamelende functie. Dit in tegenstelling tot de 
regio's West en 2ïuid waar betrekkelijk weinig slachtrunderen op vee-
markten worden verkocht en relatief veel aan vleesgroothandelaren. Hier 
ligt het accent dus op de distribuerende functie. In "West" en "Zuid" 




De concentratie van vraag en aanbod op veemarkten vergemakkelijkt 
het bijeenbrengen van de slachtrunderen in grotere eenheden en de her-
groepering in meer uniforme koppels. De belangrijkste veemarkten, 
waar runderen (slacht- en gebruiksvee) werden aangevoerd, waren in 
1970 in volgorde van belangrijkheid: Zwolle, 's-Hertogenbosch, Leeuwar-
den, Rotterdam, Doetinchem, Utrecht en Groningen. Op elk van deze vee-
markten werden in dat jaar meer dan 50 000 slachtrunderen verhandeld. 
Het grote aantal op veemarkten verhandelde slachtrunderen en de con-
centratie van vragers en aanbieders op veemarkten maken, dat de daar 
tot stand gekomen prijzen een leiddraad zijn voor handelstransacties 
buiten de veemarkt om. Hoewel in de officiële marktnoteringen meestal 
een prijs per kg geslacht gewicht is vermeld, worden op veemarkten nog 
veel slachtrunderen verkocht tegen een prijs per dier of per kg levend 
gewicht. 
In 1970 werden volgens de enquête ruim 446 800 slachtrunderen 1) op 
veemarkten verhandeld d.w.z. 50% van het totaalaantal slachtrunderen. 
Fig. 7 en bijlage 6 geven een overzicht van de handel in slachtrunde-
ren op veemarkten. 
§ 1. V r a a g en a a n b o d op v e e m a r k t e n 
Slachtrunderen worden op veemarkten aangeboden door rundveehou-
ders en rundveehandelaren. De rundveehouders vormen de grootste 
groep aanbieders (ca. 16 000 bedrijven). Gemiddeld per bedrijf verkopen 
de betrokken rundveehouders slechts 6 slachtrunderen op veemarkten; 
ze verzorgen 20,5% van het totale marktaanbod. De verkopen van slacht-
runderen door rundveehouders op veemarkten vormen in Nederland en 
in de onderscheiden regio's een vrij algemeen voorkomend verschijnsel 
met uitzondering van regio Noord, waar de rundveehouders, in verge-
lijking met de andere regio's betrekkelijk weinig slachtrunderen op vee-
markten verkopen. 
De rundveehandelaren nemen 79,5% van het totale marktaanbod voor 
hun rekening. Daarbij zijn 2 105 bedrijven betrokken, die hetzij voor ei-
gen rekening, hetzij in commissie voor rundveehouders slachtrunderen 
op veemarkten aanbieden. Gemiddeld per bedrijf bieden deze 2105 rund-
1) Van dit aantal werden circa 37 500 slachtrunderen (8,5%) door rund-
veehandelaren voor de tweedemaal intern op veemarkten - al dan niet 
op dezelfde plaats of dag - verhandeld. 
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Figuur 7 
DE HANDEL IN SLACHTRUNDEREN OP VEEMARKTEN 
fasen in het afzetproces categorieën van vragers en aanbieders 
distributie van slac 
runderen in percentage! 
verzameling van s l i cht -























Toelichting: De belangrijkheid van de kanalen is aangegeven in per-
centages van het totaalaantal in 1970 op veemarkten 
verhandelde slachtrunderen (incl. interne markthandel), 
nl. 446 822 stuks. 
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veehandelaren 169 slachtrunderen op veemarkten aan. Ca. 50% van de 
door rundveehandelaren op veemarkten aangeboden slachtrunderen komt 
voor rekening van de bedrijven die per jaar 300 - < 1000 slachtrunde-
ren verhandelen. 
Slachtrunderen worden op veemarkten gevraagd door rund veehandela-
ren, vleesgroothandelaren en slagers. De vleesgroothandelaren nemen 
65,5% van de totale vraag naar slachtrunderen op veemarkten voor hun 
rekening. Daarbij zijn 236 bedrijven betrokken, die gemiddeld per be-
drijf 1239 slachtrunderen op veemarkten kopen. Ruim 80% van het door 
vleesgroothandelaren op veemarkten gevraagde aantal slachtrunderen 
komt voor rekening van de ondernemingen die per jaar meer dan 240 ton 
rundvlees verkopen, d.w.z. de middelgrote en grote ondernemingen. 
De rundveehandelaren nemen 21,5% van de totale vraag naar slacht-
runderen op veemarkten voor hun rekening. Daarbij zijn 871 bedrijven 
betrokken, die hetzij voor eigen rekening, hetzij in commissie voor 
vleesgroothandelaren en slagers, slachtrunderen op veemarkten kopen. 
Ruim 50% van het door rundveehandelaren op veemarkten gevraagde 
aantal slachtrunderen komt voor rekening van de bedrijven die per jaar 
meer dan 1 000 slachtrunderen verhandelen. Gemiddeld per bedrijf kopen 
de betrokken rundveehandelaren 110 slachtrunderen op veemarkten. 
De slagers nemen 13% van de totale vraag naar slachtrunderen op 
veemarkten voor hun rekening. Het door hen op veemarkten gevraagde 
aantal slachtrunderen is berekend op grond van uit de enquêtes verkre-
gen gegevens en uit gegevens over het totaalaantal door slagers geslachte 
runderen. 
§ 2 . De i n t e r n e m a r k t h a n d e l 
Als de rundveehandelaren slachtrunderen op veemarkten kopen en de-
ze dieren op dezelfde of andere veemarkten verkopen is er sprake van 
interne markthandel. Deze handel omvat 8,5% van het totaalaantal op 
veemarkten verhandelde slachtrunderen. 
De interne markthandel is als volgt te onderscheiden: 
- het kopen door rundveehandelaren van slachtrunderen op de ene vee-
markt en het verkopen hiervan op een andere veemarkt. De rundvee-
handelaren overbruggen hiermede in eerste instantie verschillen in 
plaats tussen vraag en aanbod, doch omdat verschillende markten ook 
betekent verschillende marktdagen worden tevens verschillen in tijd 
overbrugd. 
- het kopen door rundveehandelaren van slachtrunderen op een veemarkt 
en het verkopen hiervan op dezelfde veemarkt maar op een andere 
marktdag. De rundveehandelaren overbruggen hiermede verschillen in 
tijd tussen vraag en aanbod; 
- het kopen en verkopen op dezelfde veemarkt en dezelfde marktdag 
"schössen"). De rundveehandelaren overbruggen hiermede geen ver-
schillen in plaats tussen vraag en aanbod, terwijl de verschillen in tijd 
beperkt blijven tot dezelfde marktdag. 
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Ten gevolge van de interne markthandel waarbij verschillen tussen 
vraag en aanbod op verschillende marktplaatsen en marktdagen worden 
overbrugd vormen de prijzen op veemarkten zowel ten aanzien van het 
prijsniveau als ter. aanzien van de prijsontwikkeling een samenhangend 
geheel. Het "schössen" heeft wellicht een dempende werking op de pr i js -
schommelingen tijdens de marktdag. De "schossers" kopen til. in het a l -
gemeen aan het begin van de marktdag en proberen de gekochte slacht-
runderen in de loop van de marktdag tegen een hogere prijs te verkopen. 
Ze proberen te profiteren van de ondoorzichtigheid van de markt ten 
aanzien van de omvang van vraag en aanbod bij de aanvang van de markt-
handel. 
Bij interne handel gaat het dus om arbitragetransacties zowel tussen 
de verschillende marktplaatsen en marktdagen als tijdens de marktdag. 
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HOOFDSTUK V 
De aan- en verkoop van s lachtrunderen en 
rundvlees door v leesgroothandelaren 1) 
De 439 bij de doorstroming van slachtrunderen en rundvlees betrok-
ken vleesgroothandelaren vervullen een groot aantal functies. In fig. 8 is 
aangegeven welke functies en welke aantallen slachtrunderen en hoeveel-
heden rundvlees daarbij worden verhandeld (zie ook bijlage 3, blz.8L). 
Uit deze figuur blijkt dat de vleesgroothandelaren de volgende functies 
vervullen: 
- verzameling van slachtrunderen bij rundveehouders, buitenlandse le -
veranciers en overige leveranciers. In totaal verzamelden de vlees-
groothandelaren ruim 175 000 slachtrunderen; 
- distributie van slachtrunderen. De vleesgroothandelaren distribueer-
den ruim 467 000 slachtrunderen, waarvan e r ruim 175 000 ook reeds 
door hen werden verzameld en de overige (292 000) op veemarkten wer-
den gekocht. Bovendien kregen ze nog de beschikking over 126 000 
slachtrunderen, die hun door rundveehandelaren werden toegeleverd; 
- onderlinge handel in slachtrunderen. Het ging hierbij in hoofdzaak om 
de verkoop door coöperatieve veeafzetverenigingen 2) aan andere dan 
de met hen verbonden slachterijen. Deze onderlinge handel omvatte 
bijna 15 800 slachtrunderen; 
- slachten van runderen. Deze slachtingen vonden plaats in eigen slach-
terijen of in openbare slachthuizen. In 1970 slachtten de vleesgroothan-
delaren ruim 593 000 runderen; 
- verzameling van rundvlees beschikbaar komend uit importen en eigen 
slachtingen; in totaal bijna 177 400 ton rundvlees 3); 
- distributie van rundvlees al of niet na verkleining van de karkassen 
tot groothandelsdelen. De vleesgroothandelaren distribueerden ruim 
151000 ton rundvlees over binnen- en buitenlandse leveranciers; 
- verwerking van rundvlees in vleeswaren; ruim 26 000 ton 4). 
1) Incl. vleeswarenfabrikanten: zie ook noot op blz. 9. 
2) De coöperatieve veeafzetverenigingen zijn met de met hen verbonden 
slachterijen beschouwd als één onderneming en gerekend tot de vlees-
warenfabrikanten (zie blz. 27). 
3) Toelichting: zie noot op blz. 10. 
4) Hoewel het vlees vóór de verwerking in vleeswaren dient te worden 
uitgebeend is in deze heoveelheid zowel vlees met been als vlees zon-
der been opgenomen. Bij de berekening ervan is nl. gelet op de vorm 
waarin de verwerkende onderneming het vlees beschikbaar kreeg. 
Voor de hoeveelheid afkomstig uit eigen slachtingen is aangenomen, 
dat die beschikbaar kwam in de vorm van voor- en achtervoeten. 
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Figuur t 
AAN- EN VERKOOPSTRUCTUUR VAN SLACHTRUNDEREN EN RUND-
VLEES VERHANDELD DOOR VLEESGROOTHANDELAREN 1) 
fasen in het afzetproces | categorieën van leveranciers en afnemers 
distributie van rund-
vlees in percentages 
verzameling van rund-
vlees in percentages 
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rundveehouders 28% overige l e -
veranciers •% 
Toelichting: De belangrijkheid van de kanalen is voor slachtrunderen aangegeven in % van 
het totaalaantal door vleesgroothandelaren in 1970 verhandelde slachtrunderen {incl. on-
derlinge handel), nl. 609 311 stuks. Voor rundvlees is de belangrijkheid van de kanalen 
aangegeven in % van de totale hoeveelheid rundvlees (incl. onderlinge handel) die in 1970 
door vleesgroothandelaren is omgezet, nl. 226 951 ton. 
1) Incl. vleeswarenfabrlkanten. Zie ook noot op blz. 9. 
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Een groot deel van het geïmporteerde rundvlees is bestemd voor de 
verwerking in vleeswaren; 
- onderlinge handel in rundvlees. Deze onderlinge handel is een gevolg 
van de specialisatie van een aantal vleesgroothandelaren op bepaalde 
deelactiviteiten (bv.uitbenen en voorverpakken). In totaal werd ruim 
49500 ton rundvlees onderling verhandeld. 
In totaal verhandelden de vleesgroothandelaren in 1970 ruim 609 000 
slachtrunderen en bijna 227 000 ton rundvlees. Het betreft hier de "ge-
sommeerde" activiteiten van een heterogene groep ondernemingen. 
§ 1. De a a n k o o p van s l a c h t r u n d e r e n 
a. Herkomst van de slachtrunderen 
Van de in totaal 439 vleesgroothandelaren, die in 1970 slachtrunderen 
en/of rundvlees verhandelden, kochten 313 ondernemingen slachtrunde-
ren. In dat jaar kochten deze (313) ondernemingen ruim 609 000 slacht-
runderen; dit is gemiddeld 1 947 slachtrunderen per betrokken vlees-
groothandelaar. Bijna 20% van de slachtrunderen werd gekocht door 
vleeswarenfabrikanten (vnl. via coöperatieve veeafzetverenigingen). 
De vleesgroothandelaren kopen de slachtrunderen van meerdere cate-
gorieën personen en ondernemingen. Tabel 17 geeft daaromtrent nadere 
informatie. 










































1) Als gevolg van dubbeltellingen komt men bij de sommering van de 
percentages betrokken vleesgroothandelaren boven 100% uit. 
2) Vnl. via veeverzekeringen geleverd vee, dat ingevolge de veewet 
moest worden opgeruimd. 
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De vleesgroothandelaren kopen bijna de helft van hun slachtrunderen 
op veemarkten. Van rundveehouders wordt ruim een vierde gekocht, 
waarvan het overgrote deel door coöperatieve veeafzetverenigingen. 
Een betrekkelijk groot deel van de door vleesgroothandelaren gekochte 
slachtrunderen wordt door hen gekocht tegen een prijs per kg geslacht 
gewicht (zie tabel 4, blz. 34). 
Van rundveehandelaren ^incl. commissionairs) kopen de vleesgroot-
handelaren 20,5% en van buitenlandse leveranciers 1%. Van overige le -
veranciers wordt slechts een klein aantal slachtrunderen gekocht. 
De vleesgroothandelaren kopen 2,5% van de slachtrunderen van ande-
re vleesgroothandelaren, met name van coöperatieve veeafzetverenigin-
gen (onderlinge handel). 
Hoewel de omvang van de gemiddelde slachtrunderaankoop bij de ver-
schillende slachtrunderleveranciers uiteenloopt, zijn de verschillen 
- met uitzondering van de gemiddelde aankoop bij overige leveranciers -
niet bijzonder groot. Opmerkelijk is, dat de betrokken vleesgroothande-
laren in 1970 gemiddeld meer dan 1000 slachtrunderen bij rundveehou-
ders kochten. Deze grote gemiddelde aankoop bij rundveehouders werd 
veroorzaakt doordat de coöperatieve veeafzetverenigingen die behoor-
den tot de zeer grote ondernemingen, hun slachtrunderen vrijwel uitslui-
tend bij rundveehouders kochten. 
b. De rundvleesgroothandel: grote en kleine bedrijven 
De vleesgroothandelaren die slachtrunderen kopen, zijn op grond van 
de door hen in 1970 verkochte hoeveelheid rundvlees ingedeeld in een 
drietal groepen: ondernemingen met een omzet van < 240 ton rundvlees, 
240 - < 1 200 ton en > 1 200 ton rundvlees. 
In tabel 18 is weergegeven hoe de vleesgroothandelaren over de on-
derscheiden groepen zijn verdeeld en welk deel van de totale slachtrun-
deraankoop ze voor hun rekening nemen. Tevens is voor elke omzetklas-
se de gemiddelde aankoop per onderneming aangegeven. 
Tabel 18. Verdeling van het aantal vleesgroothandelaren en van de ge-
kochte slachtrunderen over groepen ondernemingen ingedeeld 
naar de door hen per jaar verkochte hoeveelheid rundvlees 
Totaal 
Waarvan bij jaarafzet 
< 200 ton 

























Uit tabel 18 blijkt, dat bijna de helft van de vleesgroothandelaren be-
hoort tot de bedrijven die per jaar minder dan 240 ton rundvlees verko-
pen. Aangezien de gemiddelde aankoop van deze vleesgroothandelaren 
512 slachtrunderen bedraagt, verricht deze groep in zijn geheel slechts 
12,5% van de totale aankoop 1). Aan het andere uiterste liggen de grote 
bedrijven. Slechts 6% van de vleesgroothandelaren zet per jaar meer 
dan 1 200 ton rundvlees af. Gemiddeld per bedrijf kopen de grote bedrij-
ven 14 583 slachtrunderen. Deze groep verzorgt dan ook ruim 45% van 
de totale slachtrunderaankoop. Ongeveer 46% van de vleesgroothandela-
ren zet per jaar 240 - < 1 200 ton rundvlees af. Dit is de middengroep 
die ruim 40% van het totaalaantal slachtrunderen koopt. 
De bedrijfsstructuur van de vleesgroothandelaren die slachtrunderen 
kopen, is dus gekenmerkt door een zeer groot aantal kleine en middel-
grote bedrijven en een gering aantal grote bedrijven. 
Welke verschillen in aankooppatroon zijn op te merken tussen de zo-
juist omschreven groepen vleesgroothandelaren? Tabel 19 geeft daarvan 
een indruk. 
Tabel 19. Verschillen in aankooppatroon bij groepen vleesgroothandela-
ren ingedeeld naar de door hen per jaar verkochte hoeveel-
heid rundvlees 
Totale aankoop s lach t runderen 
Waarvan van: 
veemarkten 
rundveehoude r s 
rundveehandelaren 
andere v leesgroothandelaren 
buitenlandse l e v e r a n c i e r s 



































Opmerkelijk is, dat de kleine bedrijven met een jaaromzet van < 240 
ton rundvlees, betrekkelijk veel slachtrunderen op veemarkten kopen 
(64%). Naarmate de per bedrijf afgezette hoeveelheid rundvlees groter 
is , worden relatief minder dieren op veemarkten gekocht. Wel moet 
hierbij worden opgemerkt, dat de groep bedrijven met een jaaromzet van 
s 1 200 ton rundvlees ook de slachterijen van coöperatieve veeafzetver-
enigingen omvat. Doordat de coöperatieve veeafzetverenigingen hun 
1) Behalve runderen en rundvlees verhandelen een groot aantal vlees-
groothandelaren ook varkens en varkensvlees en/of kalveren en 
kalfsvlees. 
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slachtrunderen vrijwel uitsluitend rechtstreeks van rundveehouders ko-
pen, hebben ze het aankooppatroon van de groep bedrijven met een jaar-
afzet van > 1 200 ton rundvlees op dit punt beïnvloed. 
Vermeldenswaard is ook dat de vleesgroothandelaren die per jaar 
240 - < 1 200 ton rundvlees afzetten, relatief veel slachtrunderen van 
rundveehandelaren kopen. Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat de 
kleine bedrijven, die per jaar < 240 ton rundvlees afzetten, relatief veel 
slachtrunderen (9%) kopen van andere vleesgroothandelaren en wel in 
hoofdzaak van coöperatieve veeafzetverenigingen. Dit percentage neemt 
af naarmate per jaar meer rundvlees wordt afgezet. 
c.Regionale aspecten 
Bij deze beschouwing over regionale verschillen in het aankooppa-
troon van slachtrunderen bij vleesgroothandelaren zal gebruik worden 
gemaakt van groepen van provincies als regio's 1). De vleesgroothande-
laren die slachtrunderen kopen, zijn op grond van hun vestigingsplaats 
c.q. de vestigingsplaats van hun hoofdkantoor ingedeeld in een viertal 
regio's nl.: 
- Regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe). In dit gebied is 7,5% 
(23) van alle vleesgroothandelaren gevestigd, die gezamenlijk 10% van 
het totaalaantal door vleesgroothandelaren gekochte slachtrunderen 
kopen. Gemiddeld per onderneming kopen ze 2 542 slachtrunderen. 
- Regio Oost omvat de provincies Overijssel en Gelderland. Hier is 21% 
(66) van de vleesgroothandelaren gevestigd, die 25% van de totale 
slachtrunderaankoop door vleesgroothandelaren voor hun rekening ne-
men. De in regio Oost gevestigde ondernemingen kopen gemiddeld 
2 322 slachtrunderen. 
- Regio West bestaat uit de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. 
Hier is 34,5% (108) van alle vleesgroothandelaren gevestigd, die 39% 
van de totale slachtrunderaankoop door vleesgroothandelaren voor hun 
rekening nemen. Gemiddeld per onderneming kopen ze 2 203 slacht-
runderen. 
- Regio Zuid. Dit gebied omvat de provincies Zeeland, Noord-Brabant 
en Limburg. In dit gebied is 37% (116) van de ondernemingen gevestigd, 
die 26% van het totaalaantal door vleesgroothandelaren gekochte slacht-
runderen voor hun rekening nemen. Gemiddeld per onderneming kopen 
de in "Zuid" gevestigde vleesgroothandelaren 1376 slachtrunderen. 
Op te merken valt, dat de gemiddelde aankoop in regio Zuid aanzien-
lijk onder het landelijk gemiddelde (1 947) ligt. Dit wijst erop dat in dit 
gebied de bedrijfsgroottestructuur gekenmerkt wordt door een relatief 
groot aantal ondernemingen die per jaar slechts een gering aantal slacht-
runderen kopen. In regio Noord en in mindere mate ook in "Oost" en 
"West" ligt de gemiddelde aankoop ver boven het landelijk gemiddelde. 
In hoeverre bestaan er nu verschillen in aankooppatroon tussen de on-
derscheiden gebieden? De gegevens in tabel 20 geven daaromtrent nade-
re informatie. 


























Tabel 20. Regionale verschillen in het aankooppatroon van slachtrunde-
ren bij vleesgroothandelaren gevestigd in: 
Nederland Noord Oost West Zuid 








Blijkens de gegevens in tabel 19 kopen de in regio Oost en Zuid ge-
vestigde vleesgroothandelaren naar verhouding veel slachtrunderen van 
rundveehouders. Ongetwijfeld speelt hierbij een rol dat in deze gebieden 
de coöperatieve veeafzetverenigingen gevestigd zijn, die vrijwel al hun 
slachtrunderen van rundveehouders kopen. Hun invloed op het aankoop-
patroon blijkt ook uit het betrekkelijk klein aantal slachtrunderen dat de 
in regio Oost en Zuid gevestigde vleesgroothandelaren op veemarkten 
kopen. Opvallend is ook, dat in de regio's West en Zuid - waar de rund-
veehandelaren betrekkelijk veel slachtrunderen distribueren - relatief 
veel slachtrunderen van rundveehandelaren worden gekocht. 
§ 2. De a a n k o o p van r u n d v l e e s 
De vleesgroothandelaren verkrijgen rundvlees uit eigen slachtingen 
en/of door aankopen. Slechts 313 van de 439 vleesgroothandelaren slach-
ten runderen (zie de aankoop van slachtrunderen). Deze 313 ondernemin-
gen krijgen zodoende de beschikking over ruim 135 700 ton rundvlees. De 
vleesgroothandelaren die runderen slachten krijgen gemiddelde per on-
derneming uit eigen slachtingen de beschikking over 434 ton rundvlees. 
Door 244 van de in totaal 439 vleesgroothandelaren wordt rundvlees 
gekocht (circa 91200 ton), waarvan ruim 30% door ondernemingen die 
vleeswaren produceren. Gemiddeld per onderneming kopen deze 244 
vleesgroothandelaren 374 ton rundvlees. In totaal krijgen de vleesgroot-
handelaren uit slachtingen en door aankoop de beschikking over bijna 
227 000 ton rundvlees, die is gemiddeld 517 ton per onderneming. 
In het vervolg van deze paragraaf zullen we ons beperken tot de door 
vleesgroothandelaren gekochte hoeveelheid rundvlees, hetgeen 40% van 
hun totale rundvleesomzet vormt. De vleesgroothandelaren kopen rund-
vlees van een aantal verschillende categorieën van leveranciers. Tabel 
21 geeft daarvan een indruk. 
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1) Als gevolg van dubbeltellingen komt men bij de sommering van de 
percentages betrokken vleesgroothandelaren boven 100% uit. 
Zoals tabel 21 laat zien wordt ruim de helft van de totale aankoop ge-
kocht van andere vleesgroothandelaren (onderlinge handel). De onderne-
mingen die rundvlees kopen van andere vleesgroothandelaren, kochten 
van hen gemiddeld per onderneming 219 ton. Belangrijk is ook de aan-
koop van rundvlees bij buitenlandse leveranciers. Voor ongeveer twee 
derdedeel betreft dit bevroren rundvlees uit niet-EEG-landen 1) (vnl. uit 
Zuid-Amerika) dat in hoofdzaak wordt bestemd voor de verwerking in 
vleeswaren. Per betrokken vleesgroothandelaar wordt gemiddeld 915 ton 
rundvlees van buitenlandse leveranciers gekocht. 
De vleesgroothandelaren die rundvlees aankopen zijn te onderscheiden 
in: 
- slachtende ondernemingen 1. slachten ook runderen 
2. slachten geen runderen 
- niet-slachtende ondernemingen 
De slachtende ondernemingen nemen bijna 70% van de totale aankoop 
voor hun rekening, te weten 49,5% door de ondernemingen (118), die ook 
runderen slachten en 18% door de vleesgroothandelaren (18), die geen 
runderen slachten. De vleesgroothandelaren, die ook runderen slachten, 
kopen rundvlees om in hun behoefte aan specifieke onderdelen of kwali-
teiten te voorzien. De andere groep slachtende ondernemingen koopt 
vlees bij ten behoeve van een volledig assortiment danwei ten behoeve 
van de vleeswarenproduktie. 
De niet slachtende vleesgroothandelaren (108) nemen 32,5% van de to-
tale aankoop voor hun rekening. De ondernemingen in deze groep houden 
zich bezig met de im- en exporthandel, het uitbenen en voorverpakken 
van vlees of met de verwerking van rundvlees in vleeswaren. 
1) Inclusief Engeland, Ierland en Denemarken. 
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Rundvlees kan in verschillende vormen worden verkocht, afhankelijk 
van het bewerkingsstadium. Zo zijn te onderscheiden: voor- en achter-
voeten, deelstukken met been (bv. schouder, schenkel en dikke rib) en 
deelstukken zonder been (bv. haas, staartstuk en uitgebeende ribstukken). 
Het overgrote deel (84%) van de rundvleesaankopen betrof voor- en ach-
tervoeten, 0,5% deelstukken met been en 15,5% deelstukken zonder been. 
De vleesgroothandelaren (excl. vleeswarenfabrikanten) kopen zelfs 
91,5% van hun totale aankoop in de vorm van voor- en achtervoeten; de 
vleeswarenfabrikanten "slechts" 67,5%. Hierbij dient nog te worden op-
gemerkt, dat een aantal vleeswarenfabrikanten diepgevroren uitgebeen-
de voor- en achtervoeten aankoopt. Deze hoeveelheden zijn echter niet 
tot de deelstukken zonder been gerekend, doch zijn beschouwd als voor-
en achtervoeten. 
De deelstukken zonder been worden in hoofdzaak, nl. voor 64%, ge-
kocht door vleeswarenfabrikanten. Dit is niet verwonderlijk, aangezien 
de vleeswarenfabrikanten het gekochte rundvlees in hoofdzaak in vlees-
waren verwerken, waarvoor uitbenen noodzakelijk is . 
Vermeldenswaard is ook, dat tussen grote en kleine vleesgroothande-
laren verschillen in aankooppatroon voorkomen 1). 
De grote ondernemingen met een afzet van > 1 200 ton rundvlees per 
jaar nemen bijna de helft van de totale aankoop voor hun rekening. Deze 
groep koopt het vlees in hoofdzaak (56%) van buitenlandse leveranciers 
uit niet-EEG-landen. Er komen dan ook een aantal im- en exportbedrij-
ven en vleeswarenfabrikanten in voor. 
De vleesgroothandelaren die per jaar 240 - < 1 200 ton rundvlees ver-
kopen, nemen slechts 6,5% van de totale aankoop voor hun rekening. Hun 
aankooppatroon vertoont slechts geringe verschillen met het totaalbeeld. 
De kleine ondernemingen die per jaar 1 - < 240 ton rundvlees afzet-
ten, nemen bijna 30% van de totale aankoop voor hun rekening. Ze kopen 
het rundvlees in hoofdzaak (88%) van andere vleesgroothandelaren. In de 
ze groep komen nogal wat vleesgroothandelaren voor met een stadsgros-
siersfunctie, die hun rundvlees van verzendgros sier s kopen. Verder een 
aantal ondernemingen die zich gespecialiseerd hebben op het uitbenen en 
voorverpakken van vlees. 
De ondernemingen, die al hun rundvlees in eigen bedrijf in vleeswa-
ren verwerken en dus geen rundvlees als zodanig verkopen (de grootte-
klasse 0 ton), nemen 18% van de totale aankoop voor hun rekening. Deze 
groep koopt het rundvlees voor ruim 80% van andere vleesgroothandela-
ren en voor bijna 20% van buitenlandse leveranciers. 
1) Aangezien de indeling in grootteklassen berust op de verkochte hoe-
veelheid rundvlees, kunnen de ondernemingen die rundvlees kopen, 
doch dit vlees uitsluitend verwerken in vleeswaren niet worden inge-
deeld. Om ze toch te kunnen onderscheiden is de grootteklasse 0 ton 
ingevoerd. 
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Wat de regionale verdeling van de rundvleesaankopen betreft, kan 
worden vermeld, dat bijna 60% van de totale hoeveelheid wordt gekocht 
door de in regio West (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) gevestigde 
vleesgroothandelaren. In dit gebied treffen we naast een aantal stads-
grossiers ook relatief veel vleesimporteurs aan. Ruim 65% van de totale 
aankoop in "West" wordt dan ook gekocht van buitenlandse leveranciers. 
De in regio Zuid 1) (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) gevestigde 
vleesgroothandelaren nemen ruim 20% van de totale aankoop voor hun 
rekening en die in regio Oost (Overijssel en Gelderland) 18,5%. In . 
"Noord" (Groningen, Friesland en Drenthe) kopen de vleesgroothandela-
ren zeer weinig rundvlees, nl. slechts 1% van de totale hoeveelheid. 
In "Zuid" en "Oost" kopen de vleesgroothandelaren het rundvlees in 
hoofdzaak (70% en meer) van andere vleesgroothandelaren. In deze ge-
bieden komen dan ook in vergelijking met andere gebieden veel grote 
vleeswarenfabrieken voor, die buitenlands vlees kopen van importeurs. 
§3. De verkoop van s lacht runderen en rundvlees 
a. Bestemming van slachtrunderen en rundvlees 
In 1970 zetten de vleesgroothandelaren ruim 609 000 slachtrunderen 
om. Het betreft hier de gesommeerde omzet van een heterogene groep 
ondernemingen. Van deze ruim 609 000 slachtrunderen werden er bijna 
16 000 onderling verhandeld (vnl. verkopen door coöperatieve veeafzet-
verenigingen aan andere vleesgroothandelaren). De overige 593 000 run-
deren werden door de vleesgroothandelaren geslacht. Hierbij waren 313 
ondernemingen betrokken die in 1970 gemiddeld 1 896 runderen slachtten. 
De vleesgroothandelaren slachtten 74% van de runderen in openbare 
slachthuizen en slechts 7% in eigen slachthuizen, terwijl 19% van de run-
deren werd geslacht door ondernemingen, die zowel in openbare slacht-
huizen als in eigen slachthuizen slachtten. Van deze laatste groep is niet 
bekend waar ze de runderen slachten, hoewel er aanwijzingen zijn, dat 
dit in hoofdzaak in openbare slachthuizen gebeurt. Samenvattend kan ge-
steld worden, dat de vleesgroothandelaren hun runderen in hoofdzaak in 
openbare slachthuizen slachten (voor de slachtingen door slagers zie 
hoofdstuk VI, blz. 73). 
De vleesgroothandelaren verkochten in 1970 gesommeerd, d.w.z. incl. 
onderlinge handel, bijna 227 000 ton rundvlees; waarvan bijne een vierde-
deel werd verkocht door vleeswarenfabrikanten. De 439 vleesgroothande-
laren die rundvlees verkochten, zetten in dat jaar gemiddeld per onder-
neming 517 ton rundvlees af. Voor de verschillende categorieën van af-
nemers wordt verwezen naar tabel 22. 
1) Toelichting: zie noot op blz.38. 
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Tabel 22. Het verkooppatroon van rundvlees bij vleesgroothandelaren 
Totaal 
Waarvan aan: 
- andere vleesgr.hand. 
- slagers 
- grootwinkelbedr. waren-
huizen en verbruikcoöp. 
- overige detaillisten (krui-
deniers, zuivel- en groen-
tehandelaren) 
- buitenlandse afnemers 
- overige afnemers 









































1) Als gevolg van dubbeltellingen komt men bij de sommering van de 
percentages betrokken vleesgroothandelaren boven 100% uit. 
Zoals tabel 22 laat zien wordt 22% van de afgezette hoeveelheid rund-
vlees verkocht aan andere vleesgroothandelaren. Deze onderlinge handel 
omvat o.a. de verkoop van gei"mporteerd vlees aan vleeswarenfabrikan-
ten en de afzet aan ondernemingen die een speciale functie vervullen 
(bv. stadsgrossiers, voorverpakkers). 
De slagers zijn de belangrijkste afnemers van rundvlees bij vlees-
groothandelaren. Aan hen verkopen de vleesgroothandelaren,39% van hun 
totale afzet. Hierbij dient echter te worden aangetekend, dat dit percen-
tage iets te hoog is, omdat in gevallen waarin de afzet aan de detaillis-
ten niet kon worden opgesplitst, de totale hoeveelheid is opgenomen bij 
slagers (zie ook blz. 78). 
Na 1960 is in de detailhandel een proces op gang gekomen, dat bekend 
staat als branchevervaging. Verkochten vóór die datum vrijwel uitslui-
tend de slagers vlees aan consumenten, na 1960 werd steeds meer vlees 
aan consumenten verkocht door grootwinkelbedrijven, warenhuizen, ver-
bruikscoöperaties, kruideniers, zuivel- en groentehandelaren. In 1970 
verkochten de vleesgroothandelaren reeds bijna een vijfde van hun totale 
afzet aan andere detaillisten dan "traditionele" slagers. De belangrijkste 
afnemers uit deze groep zijn de grootwinkelbedrijven (12%) en de krui-
deniers (ruim 4%). 
Aan buitenlandse afnemers verkopen de vleesgroothandelaren 8% van 
hun totale afzet. Dit betreft in hoofdzaak verkopen aan afnemers uit an-
dere EEG-landen i ) . 
1) Engeland, Ierland en Denemarken waren in 1970 nog geen lid van de 
EEG. 
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Verder verkopen de vleesgroothandelaren nog een kleine hoeveelheid 
rundvlees aan overige afnemers (grootverbruikers, consumenten, levens-
middelengros sier s) en wordt 11,5% verwerkt in vleeswaren. 
De omvang van de gemiddelde rundvleesafzet aan de diverse afne-
merscategorieën varieert sterk. Opmerkelijk is dat de betrokken vlees-
groothandelaren gemiddeld per onderneming grote kwanta rundvlees ver-
kopen aan andere vleesgroothandelaren. Vermoedelijk is dit een gevolg 
van de verkoop van gei'mporteerd rundvlees aan een aantal zeer grote 
vleeswarenfabrikanten. Ook aan grootwinkelbedrijven, warenhuizen-en 
verbruikscoöperaties, die beschikken over centrale inkooporganisaties, 
worden gemiddeld per betrokken vleesgroothandelaren grote hoeveelhe-
den rundvlees verkocht. 
Het vlees kan in verschillende vormen worden verkocht, afhankelijk 
van het stadium van bewerking. Zo onderscheiden we voor- en achter-
voeten, deelstukken met been en deelstukken zonder been. Ca. 70% van 
de totale afzet betrof voor- en achtervoeten, een vierde deelstukken zon-
der been en 6% deelstukken met been. Deze percentages zijn echter niet 
gelijk voor de afzet aan de verschillende afnemerscategorieën. In totaal 
verkopen de vleesgroothandelaren bijna 27 700 ton rundvlees aan groot-
winkelbedrijven, waarvan 46,5% in de vorm van deelstukken zonder been. 
Bij de verkoop aan slagers bedraagt het aandeel van de deelstukken zon-
der been slechts 13,5%. Deze verschillen houden waarschijnlijk verband 
met de wijze van distributie. De grootwinkelbedrijven passen in het al-
gemeen zelfbediening toe, waarvoor voor verpakking van het vlees nood-
zakelijk is . De slagers verkopen het vlees daarentegen in hoofdzaak in 
bedieningswinkels. Ook worden relatief veel deelstukken zonder been be-
stemd voor de verwerking in vleeswaren nl. 29% van de totale hoeveel-
heid rundvlees die in vleeswaren wordt verwerkt 1). 
b. De rundvleesgroothandel: grote en kleine bedrijven 
De indeling in grote en kleine ondernemingen is gebaseerd op de hoe-
veelheid rundvlees, die in 1970 is verkocht 2). Bij de indeling naar jaar -
afzet rundvlees zijn de vleesgroothandelaren verdeeld over een viertal 
groepen: bedrijven met een afzet van 0 ton rundvlees, 1 - < 240 ton, 
240 - < 1200 ton en > 1200 ton rundvlees. De groep vleesgroothandela-
ren met een afzet van 0 ton rundvlees die geen rundvlees als zodanig 
verkopen, omvat de ondernemingen, die al hun rundvlees verwerken in 
vleeswaren. In tabel 23 is weergegeven hoe de ondernemingen over de 
onderscheiden groepen zijn verdeeld en welk deel van de totale rund-
vleesafzet door hen wordt verkocht. Tevens is voor elke omzetklasse de 
gemiddelde afzet per onderneming aangegeven. 
1) Toelichting: zie noot op blz. 56. 
2) Toelichting: zie noot op blz. 64. 
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Tabel 23. Verdeling van het aantal vleesgroothandelaren en van de ver-
kochte hoeveelheid rundvlees over groepen ondernemingen 
ingedeeld naar jaarafzet 
Totaal 
Waarvan bij j aa ra fze t 
0 ton 
1 - < 240 ton 
240 - < 1 200 ton 



















afzet p e r 








Uit bovenstaande tabel blijkt, dat bijna de helft van de vleesgroothan-
delaren per jaar 1 - < 240 ton rundvlees afzet. Aangezien de gemiddelde 
afzet van deze ondernemingen 99 ton rundvlees bedraagt, verricht deze 
groep in z'n geheel slechts 9,5% van de totale afzet. De grote vleesgroot-
handelaren met een jaarafzet van > 1 200 ton rundvlees verrichten ruim 
50% van de totale afzet. Slechts 8% van de vleesgroothandelaren zet per 
jaar > 1 200 ton rundvlees ai. Per onderneming verkoopt deze groep ge-
middeld 3 305 ton rundvlees. Ruim een derde van alle vleesgroothande-
laren zet per jaar 240 - < 1 200 ton rundvlees af. Dit is de middengroep 
die 33% van de totale afzet voor zijn rekening neemt. Een aantal onder-
nemingen (met een jaarafzet van 0 ton) (7%) verwerkt het beschikbare 
rundvlees uitsluitend in vleeswaren; het gaat hier om 7% van de totale 
afzet. 
Welke verschillen in verkooppatroon zijn op te merken tussen de zo-
juist omschreven groepen vleesgroothandelaren? Tabel 24 geeft daarvan 
een indruk. 
Deze tabel laat zien, dat de kleinere ondernemingen met een jaarafzet 
van 1 - < 240 ton rundvlees een betrekkelijk gering percentage, nl. 7% 
van hun totale afzet, verkopen aan andere vleesgroothandelaren. Deze 
onderlinge handel neemt toe, naarmate per jaar meer rundvlees wordt 
verkocht. Opmerkelijk is, dat de vleesgroothandelaren die per jaar meer 
dan 1 200 ton rundvlees afzetten, relatief weinig rundvlees aan slagers 
verkopen en betrekkelijk veel aan grootwinkelbedrijven, warenhuizen en 
verbruikscoöperaties en aan buitenlandse afnemers. Behalve de onder-
nemingen met een jaarafzet van 0 ton rundvlees, die per definitie al hun 
rundvlees in vleeswaren verwerken, verwerken ook een aantal onderne-
mingen met een jaarafzet van 1 - < 240 ton en een aantal ondernemingen 
met een jaarafzet van > 1 200 ton een deel van hun rundvlees in vleeswa-
ren. 
De ondernemingen met een jaarafzet van 0 ton rundvlees verwerken, 
uitgaande van de vorm waarin het vlees beschikbaar komt, relatief veel 
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deelstukken zonder been in vleeswaren (zie noot op blz. 56). Tussen de 
overige op basis van jaarafzet onderscheiden groepen vleesgroothande-
laren komen slechts geringe verschillen in afzetvorm voor. Voor zover 
e r verschillen zijn wijzen die in de richting van een toeneming van het 
aandeel van voor- en achtervoeten in de totale afzet naarmate per jaar 
meer rundvlees wordt verkocht. 
Tabel 24. Verschillen in verkooppatroon bij groepen vleesgroothandela-
ren ingedeeld naar de door hen per jaar verkochte hoeveel-
heid rundvlees 
Totale afzet rundvlees 
Waarvan aan: 
- andere v leesgr .hand . 
- s l a g e r s 
- grootwinkelbedr . , w a r e n -
huizen en verbru ikscoöp . 
- over ige deta i l l i s ten (k ru i -
den i e r s , zu ive l - en g roen -
tehandelaren) 
- buitenlandse a fnemers 
- overige a fnemers 
















































c. Regionale aspecten 
Bij deze beschouwing over regionale verschillen in het afzetpatroon 
van rundvlees bij vleesgroothandelaren zal gebruik gemaakt worden van 
tot regio's samengevoegde provincies 1). De vleesgroothandelaren zijn 
op grond van hun vestigingsplaats c.q. de vestigingsplaats van hun hoofd-
kantoor ingedeeld in een viertal regio's nl.: 
- Regio Noord. Hiertoe behoren de provincies Groningen, Friesland en 
Drenthe. In dit gebied is 6% (26) van alle vleesgroothandelaren geves-
tigd, die te zamen 8% van de totale hoeveelheid rundvlees verkopen. 
Gemiddeld per onderneming verkopen ze 691 ton rundvlees. 
- Regio Oost omvat de provincies Overijssel en Gelderland. In dit ge-
bied is 28,5% (124) van de ondernemingen gevestigd, die 26,5% van de 
door vleesgroothandelaren afgezette hoeveelheid rundvlees verkopen. 
In regio Oost zijn relatief veel grote vleeswarenfabrikanten gevestigd. 
Gemiddeld per onderneming verkopen de hier gevestigde vleesgroot-
handelaren 489 ton rundvlees. 
1) Toelichting: zie noot op blz. 38. 
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- Regio West wordt gevormd door de provincies Utrecht, Noord- en 
Zuid-Holland. Hier is 34% (150) van alle ondernemingen gevestigd, die 
41,5% van de door vleesgroothandelaren afgezette hoeveelheid rund-
vlees verkopen. Ze verkopen per onderneming gemiddeld 629 ton rund-
vlees. 
- Regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg).Hier is 31,5% (139) 
van de vleesgroothandelaren gevestigd, die met elkaar 24% van de tota-
le afzet voor hun rekening nemen. De in regio Zuid gevestigde vlees-
groothandelaren verkopen gemiddeld per onderneming 389 ton rund-
vlees. 
Op te merken valt, dat de gemiddelde afzet in regio Zuid en in minde-
re mate ook in regio Oost ver onder het landelijk gemiddelde ligt. Dit 
wijst erop, dat in deze gebieden de bedrijfsgroottestructuur gekenmerkt 
wordt door een relatief groot aantal ondernemingen met een jaarafzet 
van < 240 ton en betrekkelijk weinig ondernemingen met een jaarafzet 
van > 1 200 ton rundvlees. 
In hoeverre bestaan er verschillen in verkooppatroon tussen de onder-
scheiden gebieden? Tabel 25 geeft daaromtrent nadere informatie. 
Tabel 25. Regionale verschillen in het verkooppatroon van rundvlees bij 
vleesgroothandelaren gevestigd in: 
Totale verkoop rundvlees 
Waarvan aan: 
- andere v leesgroothandelaren 
- s l age r s 
- grootwinkelbedr . , warenhu i -
zen, verbru ikscoop . 
- overige deta i l l i s ten (kruide-
n i e r s , zuivel - en groente-
handelaren) 
- buitenlandse afnemers 
- overige afnemers 














































In regio Noord en in mindere mate ook in regio West wordt relatief 
veel rundvlees onderling verhandeld. In "Noord" betreft dit met name de 
verkopen door verzendgrossiers aan stadsgrossiers: in "West" de afzet 
door vleesimporteurs aan vleeswarenfabrikanten. In regio Zuid wordt r e -
latief weinig rundvlees onderling verhandeld. 
Naar verhouding verkopen de in "Noord" en "Zuid" gevestigde vlees-
groothandelaren veel rundvlees aan slagers: hiervan is in "Zuid" een 
flink deel afkomstig van vleeswarenfabrikanten. 
Aan grootwinkelbedrijven, warenhuizen en verbruikscoöperaties wordt 
betrekkelijk veel rundvlees verkocht door de in regio West gevestigde 
vleesgroothandelaren. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt doordat in dit 
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gebied een relatief groot aantal centrale grossierderijen en distributie-
centra van grootwinkelbedrijven, warenhuizen en verbruikscoóperaties 
is gevestigd. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat ten gevolge van de 
zgn. "nadere keuring" (art. 8 vleeskeuringswet) het vervoer van vlees 
van het ene naar het andere keuringsdistrict vrij duur is . 
De in "Oost" gevestigde ondernemingen verkopen een relatief groot 
deel van hun totale afzet aan buitenlandse afnemers. 
Een betrekkelijk groot deel van de totale afzet wordt in de regio's 
Oost en Zuid verwerkt in vleeswaren. In deze gebieden komen dan ook 
naar verhouding veel grote vlees warenfabrikanten voor. 
Tussen de onderscheiden gebieden bestaan ook verschillen in verkoop-
vorm. Deze verschillen houden uiteraard verband met de regionale ver-
schillen in verkooppatroon en de verschillen in verkoop vorm tussen de 
onderscheiden afnemerscategorieön (zie blz,67). Zo verkopen de in 
"West" gevestigde vleesgroothandelaren naar verhouding veel deelstuk-
ken zonder been, waarbij een verband kan worden gelegd met het percen-
tage rundvlees, dat in dit gebied aan grootwinkelbedrijven, warenhuizen 
en verbruikscoóperaties wordt verkocht. Evenzo kan er een verband ge-
legd worden tussen het relatief grote aandeel in de totale afzet van de 
verkoop aan slagers in de regio's Noord en Zuid en het feit, dat in deze 
gebieden relatief veel voor- en achtervoeten worden verkocht. 
d. Verwerking van rundvlees in vleeswaren 
De vlees warenfabrikanten verwerkten in 1970 ruim 26 000 ton rund-
vlees 1) in vleeswaren, dit is 11,5% van de in totaal afgezette hoeveelheid 
rundvlees en ruim 47% van de door vleeswarenfabrikanten afgezette hoe-
veelheid. Door ca. 56 ondernemingen 2) werd rundvlees in vleeswaren 
verwerkt. Gemiddeld per onderneming verwerken deze vleeswarenfabri-
kanten 466 ton rundvlees in vleeswaren. 
Van de totale hoeveelheid rundvlees die in vleeswaren wordt verwerkt, 
te 15% afkomstig van de door vleeswarenfabrikanten zelf geslachte run-
deren, terwijl 85% wordt aangekocht bij derden. Het gekochte rundvlees 
betreft in hoofdzaak geimporteerd Zuidamerikaans vlees van uitsluitend 
met gras gemeste dieren. Dit vlees is door zijn zeer vezelige structuur 
bijzonder geschikt voor de verwerking in vleeswaren, terwijl het boven-
dien relatief goedkoop is, omdat bij invoer van buiten de EEG voor fabri-
cagevlees een lager invoertarief geldt dan voor consumptievlees. 
Alvorens het vlees verwerkt kan worden, dient het te worden uitge-
beend. De vleeswarenfabrikanten doen dit zelf of kopen uitgebeend vlees 
aan. Uit gegevens over de vorm waarin het fabricagevlees wordt aange-
kocht blijkt, dat 29% van de verwerkte hoeveelheid wordt gekocht in de 
vorm van deelstukken zonder been. Daarenboven wordt minimaal een 
derdedeel van de verwerkte hoeveelheid gekocht in de vorm van uitge-
1) Deze hoeveelheid bevat zowel vlees met been als vlees zonder been 
(zie ook blz. 56). Het zal echter duidelijk zijn dat vóór de verwerking 
het vlees dient te worden uitgebeend. 
2) Excl. de fabrikanten van snacks. 
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beende voor- en achtervoeten. Dit betekent, dat de vleeswarenfabrikan-
ten ruim 60% van het fabricagevlees uitgebeend aankopen. 
Behalve rundvlees verwerken de vleeswarenfabrikanten ook andere 
delen van runderen in vleeswaren, zoals vetten, levers en overige afval-
len (tong, kopvlees en snippers). Bij de enquête is ook hiernaar geïnfor-
meerd. In 1970 verwerkten de vleeswarenfabrikanten bij benadering 
2 770 ton rundervet, 1380 ton runderlevers en 4160 ton overige afvallen 
(tong, kopvlees en snippers) in vleeswaren. 
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HOOFDSTUK VI 
De aankoop van rundvlees door v leesdetai lhandelaren 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de vleesdetailhandelaren (slagers, 
grootwinkelbedrijven, warenhuizen, verbruikscooperaties, kruideniers, 
groente- en zuivelhandelaren) reeds als afnemers van slachtrunderen 
en rundvlees ter sprake gekomen. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan 
op de functie van deze groep bedrijven. Tevens zal worden nagegaan van 
wie en op welke wijze de belangrijkste categorieën vleesdetailhandelaren, 
te weten slagers en grootwinkelbedrijven, slachtrunderen en rundvlees 
kopen, Dit wordt overigens geen compleet beeld. Immers ons onderzoek 
geeft geen informatie over de onderlinge handel tussen vleesdetailhande-
laren en evenmin over de door hen geïmporteerde aantallen slachtrunde-
ren en hoeveelheden rundvlees. 
De vleesdetailhandel is na 1960 een steeds gevarieerder beeld gaan 
vertonen. Vóór 1960 liep de vleesdistributie aan consumenten vrijwel 
uitsluitend via traditionele slagerswinkels. Nâ dat jaar wordt een toene-
deel van de vleesafzet aan consumenten verzorgd door grootwinkelbe-
drijven, warenhuizen, kruideniers e.d. Behalve door de opkomst van het 
zelfbedieningssysteem wordt dit mede veroorzaakt door veranderingen 
in het aankooppatroon van de consumenten (bv. "one stop shopping"). 
Deze wijzigingen in het distributiesysteem hebben ook de aankoop van 
vlees door vleesdetailhandelaren beihvloed. Hierbij kan gedacht worden 
aan de aankoop van voorverpakt vlees en de behoefte van sommige vlees-
detaillisten aan grote uniforme partijen vlees. 
§ 1. De s l a g e r s 1) 
De slagers kopen zowel slachtrunderen als rundvlees. Blijkens een in 
1971 door het Bedrijfsschap voor het slagersbedrijf 2) gehouden enquête 
slachtte bijna 35% van de slagers nog zelf; in Friesland, Overijssel, Gel-
derland en Zeeland zelfs ruim 50%. Meer dan de helft van de zelfslach-
tende slagers beschikte over een eigen slachthuis, met name in Fr ies -
land en Zeeland, terwijl de zelfslachtende slagers in Noord- en Zuid-
Holland voornamelijk in openbare slachthuizen slachtten. 
Behalve het slachten van dieren en de distributie van vlees vervullen 
de slagers nog een aantal functies, zoals het uitbenen en verkleinen van 
het karkas en van de gekochte groothandelsdelen. In 1970 bedroeg het 
aantal klassieke slagerswinkels ruim 8 000 3). 
1) Toelichting: zie blz.27. 
2) Bedrijfsschap voor het slagersbedrijf. Verslag over de periode 1 janu-
ari 1971 t/m 31 december 1971. 
3) Bedrijfsschap voor het slagersbedrijf. Verslag over de periode 1 janu-
ari t /m 31 december 1970. 
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In 1970 kochten de s l a g e r s 89163 ton rundvlees of omgerekend op 
vlees met been 92 837 ton. Bovendien kochten ze 225 187 s lach t runderen . 
Dit leverde hen nogeens 54 500 ton vlees met been op. De totale binnen-
landse rundvleesafzet (excl. onderl inge handel en in v leeswaren v e r -
werkte hoeveelheden) bedroeg in 1970 blijkens de enquête ru im 196 500 
ton vlees met been 1), zodat de s l a g e r s in dat j a a r ongeveer d r i e v i e rde -
deel van de totale rundvleesafzet aan consumenten voor hun rekening 
namen. 
De s l a g e r s kopen hun s lach t runderen van rundveehouders (37%), van 
rundveehandelaren (37%) en op veemark ten (26%). Wat de aankoop bij 
rundveehouders betreft , kan worden opgemerkt dat in hoofdzaak wordt 
gekocht bij kleine rundveebedri jven met een jaarafze t van < 15 s l ach t -
runderen , die in de d i r ec te omgeving van de woonplaats van de s l a g e r s 
zijn gevest igd. In regio West (Utrecht , Noord- en Zuid-Holland), waar 
in vergelijking met andere gebieden weinig zelfs lachtende s l a g e r s zijn 
gevestigd, kopen de s l a g e r s naar verhouding weinig s lach t runderen van 
rundveehouders . De mees te door s l a g e r s bij rundveehouders gekochte 
s lacht runderen worden door hen gekocht tegen een p r i j s pe r d ie r (71,5%) 
of tegen een p r i j s pe r kg geslacht gewicht (zie b l z . 3 4 ) . Met betrekking 
tot de aankoop van s lach t runderen bij rundveehandelaren kan nog worden 
vermeld , dat het in hoofdzaak gaat om aankopen bij g r o t e r e rundveehan-
de la ren met j aa romze t ten van m e e r dan 300 s lach t runderen . Vooral van 
de in "Oost" (Overi jssel en Gelderland) en "Zuid" (Zeeland, N o o r d - B r a -
bant en Limburg) gevest igde rundveehandelaren kopen de s l a g e r s b e -
trekkeli jk veel s lach t runderen . 
Het rundvlees wordt gekocht van v leesgroothandelaren , waarvan 11% 
van vleeswarenfabr ikanten. Het g roo ts te deel (81%) wordt gekocht in de 
vorm van voor- en achtervoeten . Ca. 5,5% van de rundvleesaankopen be -
trof deelstukken met been en 13,5% deelstukken zonder been. Hieruit 
blijkt, dat de s l a g e r s de ambachtel i jke werkzaamheden (uitbenen en v e r -
kleinen) mees ta l zelf ve rzorgen . Ruim 80% van het rundvlees wordt g e -
kocht van grote en middelgrote v leesgroothandelaren met een jaarafze t 
van > 240 ton rundvlees . In "Wes t" (Utrecht , Noord- en Zuid-Holland) 
zijn veel v leesgroothandelaren gevest igd, terwij l het tevens het belang-
r i jks te consumpt iecen t rum is en e r re la t ie f weinig zelfs lachtende s l a -
g e r s zijn. Het is dan ook niet verwonderl i jk, dat ongeveer 40% van het 
door s l a g e r s gekocht rundvlees wordt gekocht van de in dit gebied g e -
vestigde v leesgroothandelaren . 
§ 2 . D e g r o o t w i n k e l b e d r i j v e n 
Grootwinkelbedrijven zijn die d i s t r ibu t ie ondernemingen die de g roo t -
handelsfunctie ui ts lui tend ten behoeve van hun eigen detai lhandelszaken 
uitoefenen 2). Ze beschikken over een landeli jk of regionaal net van d e -
ta i lhandelsvest igingen. 
1) Deze hoeveelheid i s in vergeli jking met gegevens uit andere bron te 
laag (zie bijlage 2, b lz . 79). 
2) Bv. Alber t Heijn, Simon de Wit en P . de Gruyte r . 
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Bezitten de meeste slagers bedieningswinkels; bij grootwinkelbedrij-
ven komt meestal zelfbediening voor. Zelfbediening maakt echter voor-
verpakking noodzakelijk. Het voorverpakken gebeurt of door de groot-
winkelbedrijven zelf of door de vleesgroothandelaren. Een aantal groot-
winkelbedrijven beschikt nl. over centrale slagerijen waar het vlees 
wordt uitgebeend, verkleind en voorverpakt. Om de "nadere keuring" 
(art. 8 vleeskeuringswet) die verplicht is als het vlees naar een ander 
vleeskeuringsdistrict wordt vervoerd, tot een minimum te beperken 
hebben de grootwinkelbedrijven veelal meerdere centrale slagerijen. De 
grootwinkelbedrijven zijn typisch gericht op massadistributie van een 
uniform produkt. Het streven naar uniformiteit van het gekocht rund-
vlees wordt bemoeilijkt door het ontbreken van een algemeen aanvaard 
classificatiesysteem en door de heterogeniteit van het aangeboden slacht-
vee. Deze heterogeniteit is een gevolg van het feit, dat de door melkvee-
houders afgestoten melkkoeien het hoofdbestanddeel vormen van de Ne-
derlandse slachtrunderen. Deze situatie heeft reeds geleid tot het afslui-
ten van contracten tussen grootwinkelbedrijven en Franse producenten-
groeperingen voor de levering van meer uniforme partijen rundvlees. 
De grootwinkelbedrijven kochten in 1970 bijna 27 700 ton rundvlees 
van Nederlandse vleesgroothandelaren, waarvan 23,5% van vleeswaren-
fabrikanten, dit is omgerekend op vlees met been ongeveer 31500 ton. 
Hun aandeel in de binnenlandse afzet van rundvlees aan consumenten 
bedroeg in dat jaar ongeveer 16%. Omdat voorverpakt vlees altijd ver-
kleind is, kanuithet feit, dat 53,5% van hun totale aankoop bestaat uit 
voor- en achtervoeten, worden opgemaakt dat nog niet de helft van het 
door grootwinkelbedrijven verkochte rundvlees door hen voorverpakt 
worden gekocht. Omdat de grootwinkelbedrijven gericht zijn op massa-
distributie, kopen de grote hoeveelheden rundvlees tegelijk. Het is daar-
om ook niet verwonderlijk dat ze ruim 90% van hun rundvlees kopen van 
vleesgroothandelaren die per jaar meer dan 1 200 ton rundvlees afzetten. 
Regio West (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) is het belangrijkste con-
sumptiecentrum. We treffen in dit gebied dan ook veel centrale slagerij-
en van grootwinkelbedrijven aan. Gezien de werking van art . 8 uit de 
vleeskeuringswet is het dan ook logisch dat de grootwinkelbedrijven 56% 
van het rundvlees kopen van de in regio West gevestigde vleesgroothan-
delaren. 
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OVERZICHT VAN DE BIJLAGEN 
1. Verdeling van het aantal geënquêteerde rundveehouders, rundvee-
handelaren, vleesgroothandelaren en vleeswarenfabrikanten (excl. de 
non-response) over de provincies 
2. Nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten (incl. bijbe-
horend overzicht met enkele uitkomsten en hun relatieve standaard-
fouten) 
3. Samenvattend overzicht van de herkomst en bestemming van slacht-
runderen en rundvlees 
4. De afzet van slachtrunderen "af-boerderij" in grote lijnen 
5. De aan- en verkoop van slachtrunderen door rundveehandelaren in 
grote lijnen 
6. De aan- en verkoop van slachtrunderen op veemarkten 
7. De aan- en verkoop van slachtrunderen door vleesgroothandelaren en 
vleeswarenfabrikanten in grote lijnen 
8. De aan- en verkoop van rundvlees door vleesgroothandelaren en 
vleeswarenfabrikanten in grote lijnen 
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BIJLAGE 1 
Verdeling van het aantal geënquêteerde rundveehouders, rundveehandelaren, vleesgroot-


























































































































































1) Exclusief de fabrikanten van snacks. 
2) De Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland zijn gerekend tot de provincies Overi js-
sel, terwijl het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen vallen onder de 
provincie Noord-Brabant. Verder is de gebruikelijke provinciale indeling gevolgd. 
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BIJLAGE 2 
Nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten (zie ook het hiernavolgende over-
zicht met enkele uitkomsten en hun relatieve standaardfouten) 
Nauwkeurigheid 
De in deze studie weergegeven resultaten zijn voor wat de afzet "af-boerderi j" be-
treft gebaseerd op een enquête bij een steekproef van 3 931 landbouwbedrijven die slacht-
koeien verkopen en 2 533 landbouwbedrijven die jong slachtvee verkopen. De gegevens 
over handel en verwerking zijn gebaseerd op een enquête bij een steekproef van 329 
rundveehandelaren en 117 vleesgroothandelaren en vleeswarenfabrikanten. Rekening 
houdend met verschillen in steekproefdichtheid per gebied en/of per grootteklasse zijn 
de enquêteresultaten herleid tot een landelijk beeld van de afzetstructuur. Het werken 
met een steekproef impliceert echter dat de berekende cijfers als gevolg van toevallig-
heden zijn behept met een zekere mate van statistische onnauwkeurigheid. Een maatstaf 
daarvoor is de relatieve standaardfout. In het overzicht zijn deze relatieve standaard-
fouten voor een aantal grootheden vermeld. Met een zekerheid van 65, 95 of 99% mag 
worden aangenomen, dat de werkelijkheid niet meer dan resp. lx, 2x of 3x de relatieve 
standaardfout zal afwijken van de met de steekproef berekende cijfers. Het is gebruike-
lijk daarbij te werken met een zekerheid van 95%, dus de berekende cijfers plus en min 
2x de relatieve standaardfout. 
Representativiteit 
Het informeren bij rundveehandelaren, vleesgroothandelaren en vleeswarenfabrikan-
ten naar zowel het aan- als het verkooppatroon leverde ons voor een aantal transacties 
twee bronnen op, die uiteraard ten gevolge van steekproeftoevalligheden, doch ook wel 
door het voorkomen van systematische afwijkingen van elkaar verschilden. In deze ge-
vallen hebben we de aantallen die waren gebaseerd op administratieve gegevens bij de 
geënquêteerde bedrijven laten prevaleren boven de gegevens gebaseerd op schattingen. 
De afwijkende aantallen zijn aangepast aan de eerder berekende totalen onder handha-
ving van de procentuele verdeling van de aankopen (verkopen) over de verschillende l e -
veranciers (afnemers). 
Omdat de steekproef bij vleesgroothandelaren (excl. vleeswarenfabrikanten) relatief 
te weinig vleesimporteurs bevatte, zijn de gei"mporteerde hoeveelheden rundvlees aan-
gepast aan de hierover bij het Produktschap voor Vee en Vlees bekende gegevens. Hier-
in is echter ook een onbekende hoeveelheid niet door vleesgroothandelaren geïmporteerd 
rundvlees opgenomen (bv. de door grootwinkelbedrijven geïmporteerde hoeveelheden). 
Niet alle geënquêteerde vleeswarenfabrikanten waren in staat dè verkoop van rund-
vlees aan detailhandelaren uit te splitsen naar de door ons onderscheiden groepen. In 
dergelijke gevallen is de totale afzet aan detailhandelaren vermeld bij de categorie s la-
gers , zijnde belangrijkste vleesdetailhandelscategorie. Hierdoor is de afzet van rund-
vlees door vleeswarenfabrikanten aan slagers iets te hoog geschat. 
De wijze van steekproeftrekken rechtvaardigt de veronderstelling dat een representa-
tief beeld van de afzetstructuur in Nederland is opgebouwd. Dit te meer daar denon- res -
ponse laag was en gelijkmatig over de onderscheiden gebieden en bedrijfstypen was 
verdeeld 1). 
1) De non-response van de steekproef van landbouwbedrijven bedroeg slechts 5,4%. Bij 
rundveehandelaren bedroeg de non-response 15,4%, bij vleesgroothandelaren 17,5% 
en bij vleeswarenfabrikanten 13,5%. 
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BIJLAGE 2 ( le vervolg) 
Op een tweetal punten kunnen de in ons onderzoek gevonden resultaten worden verge-
leken met gegevens uit andere bron, nl. het aantal geslachte runderen en de geprodu-
ceerde hoeveelheid rundvlees. 
Uit het marktstructuuronderzoek is gebleken, dat in 1970 door s lagers , vleesgroot-
handelaren en vleeswarenfabrikanten bijna 819 000 runderen zijn geslacht. Het P W 
geeft op dat in 1970 bijna 925 500 runderen zijn geslacht. Het verschil met het markt-
structuuronderzoek bedraagt c i rca 106 500 stuks. Het aantal door s lagers geslachte run-
deren berust op een schatting onzerzijds aan de hand van gegevens uit andere bron. Dit 
betekent dat het verschil tussen de uitkomst van de enquête en de gegevens van het P W 
bijna in z'n geheel gezocht dient te worden bij vleesgroothandelaren en vleeswarenfa-
brikanten. Een mogelijke verklaring kan zijn, dat de marktstructuurenquête is gehouden 
in de 2e helft van 1971 en dat toen gevraagd is naar gegevens over 1970. Wellicht heeft 
men bij de opgave onbewust meer gelet op het aantal slachtingen in 1971 dan die van 
1970, te meer daar in 1970 uitzonderlijk veel runderen zijn geslacht. 
Omdat de marktstructuurenquête uitkomt op een te gering aantal geslachte runderen, 
is ook de geproduceerde hoeveelheid rundvlees - vergeleken met PW-gegevens - te 
laag. De totale rundvleesproduktie bedroeg in 1970 volgens het,PVV bijna 274 000 ton 
vlees met been (exclusief afsnijvet). Deze hoeveelheid was afkomstig van de in Neder-
land geslachte runderen (inclusief geïmporteerd rundvlees). Volgens de enquête werd in 
1970 bijna 245 000 ton rundvlees met been (excl. afsnijvet) geproduceerd. 
Deze hoeveelheid is als volgt berekend: 
Slachtingen door slagers 54 500 ton 
Afzet door vleesgroothandelaren en vleeswarenfabrikanten 
- aan binnenlandse afnemers 142 200 ton 
- aan buitenlandse afnemers 19 700 ton 
- verwerkt in vleeswaren 28 400 ton 
Totaal 244 800 ton 
Voor de opstelling van bovenstaand overzicht zijn de verkochte hoeveelheden deel-
stukken zonder been omgerekend op vlees met been door het gewicht van de deelstukken 
zonder been met 30% te verhogen. Het verschil met de P W - c i j f e r s bedraagt ruim 
29 000 ton vlees met been (excl. afsnijvet). Bijna 26 000 ton is te verklaren door het 
verschil in aantal geslachte runderen (aantal runderen maal het gemiddeld geslacht ge-
wicht) . 
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BIJLAGE 2 (2e vervolg) 
Overzicht: enkele uitkomsten met hun relatieve standaardfouten 
Betrokken bedrijven Aantal dieren reap. 
tonnen vlees 
aantal re l . stand.f out 
in% 
aantal rel . stand.fout 
in% 
R u n d v e e h o u d e r s 
Totale verkopen 












Bestemd voor categorieën afnemers 
- rundveehandelaren 
- veemarkten 
- vleesgroothand. (incl. vleesw.fabr.) 
- s lagers (inçl. slagersinkoopcomb.) 
136 357 
V l e e s g r o o t h a n d e l a r e n (incl. 
vleeswarenfäbrikanten) 
Totale omzet slachtrunderen 




Bestemd voor cat. afnemers 
- geslacht 
Totale verkoop rundvlees 
Bestemd voor cat. afnemers 
- slagers (inul. slagersinkoopcomb.) 
Afzet naar verkoopvorm 

































































R u n d v e e h a n d e l a r e n 
Totale omzet 
Afkomstig van cat. leveranciers 
- veemarkten 
- rundveehouders 
Bestemd voor cat. afnemers 
- veemarkten 
- slagers (incl. slagersinkoopcomb.) 
- vleesgroothand. (incl. vleesw.fabr.) 
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- zeer kleine bedrijven 
< 25% rundveehouderij 
- 25 - < 50% " 
- 50 - < 75% " 
a 75% 
Na jaarafzet 
< 5 slaehtrunderen 
- 5 - < 10 ** 
- 10 - < 15 " 





- vleesgroothand. (incl. vleesw.fabr.) 
- s lagers (incl. slagersinkoopcomb.) 
Naar wijze van uitbetaling 
- prijs per dier 
- prijs per kg levend gewicht 



































































































































































De aan- eri verkoop van slachtrunderen door rundveehandelaren in grote lijnen 











< 300 slachtrunderen 
- 300 - < 1 000 




- andere rundveehandelaren 
- buitenlandse leveranciers 
- eigen rundveebedr. rundveehand. 
Naar bestemming 
- veemarkten 
- andere rundveehandelaren 
- slagers (incl. slagersinkoopcomb.) 
- vleesgroothand. (incl. vleesw.fabr.) 
- overige afnemers 










< 300 slachtrunderen 
- 3 0 0 - < 1000 " 




- andere rundveehandelaren 
VIII Naar bestemming 
- veemarkten 
- andere rundveehandelaren 
- slagers (incl. slagersinkoopcomb.) 
- vleesgroothand. (incl. vleesw.fabr.) 

























































































































































































De aan- en verkoop van slachtrunderen op veemarkten 
Totale marktaanbod 
I Naar herkomst 
- rundveehouders 
- rundveehandelaren totaal 
waarvan interne handel 
II Naar jaaromzet rundveehandelaren 
< 300 slachtrunderen 
- 300 - < 1000 " 
a l 000 " 
Totale marktvraag 
m Naar bestemming 
- vleesgroothand. (incl. vleesw.fabr.) 
- s lagers (incl. slagersinkoopcomb.) 
- rundveehandelaren totaal 
waarvan interne handel 
IV Naar jaaromzet 
a. Vleesgr.hand. en vleesw.fabr. 
< 240 ton rundvlees 
- 240 - < 1 200 ton " 
& 1 200 ton *' 
b. Rundveehandelaren 
< 300 slachtrunderen 
- 3 0 0 - < 1000 








































































































1) Het totaalaantal vragende bedrijven is onbekend, omdat niet bekend is hoeveel s la-
gers (incl. slagersinkoopcombinaties) slachtrunderen óp veemarkten kopen. 
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BIJLAGE 7 
De aan- en verkoop van slachtrunderen door vleesgroothandelaren en vleeswarenfabri-
kanten in grote lijnen 
Totale omzet vleesgroothandelaren (incl. 
vleeswarenfabrikanten) 
I Naar regio's 
- Noord 
- Oost 
, - West 
- Zuid 
II Naar jaarafzet 
< 240 ton rundvlees 
- 240 - < 1 200 ton 
^ 1 2 0 0 ton " 




- andere vleesgroothandelaren 
- buitenlandse leveranciers 
- overige leveranciers 
IV Naar bestemming 
- andere vleesgroothandelaren 































































































De aan- en verkoop van rundvlees door vleesgroothandelaren en vleeswarenfabrikanten 
in grote lijnen 














0 ton rundvlees 
- 1 - < 240 ton " 





- buitenlandse leveranciers 
- overige leveranciers 
- uit eigen slachterijen 
Naar aankoopvorm 
- voor- en achtervoeten 
- deelstukken met been 




- grootwinkelbedr., warenhuizen, 
verbruikscoöp. 
- s lagers (incl. slagersinkoopcomb.) 
- overige detaillisten 
- buitenlandse afnemers 
- overige afnemers 
- verwerkt in vleeswaren 
Naar verkoopvorm 
- voor- en achtervoeten 
- deelstukken met been 
























































































































p e r 
ondern. 
tonnen 
517 
691 
489 
629 
389 
522 
99 
471 
3 305 
325 
214 
915 
256 
434 
514 
14 
151 
696 
339 
486 
250 
103 
327 
31 
466 
463 
136 
242 
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